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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito de dar a conocer la investigación 
sobre “Estilos de crianza y lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa 378 – Los Olivos, 2018”. Por ello se buscó demostrar la 
relación entre las variables de estudio, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
académico de Magister en Psicología de la Educación.   
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación de los 
Estilos de crianza y lenguaje oral. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos; que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo, presenta la introducción; en el segundo capítulo, 
expone el marco metodológico; en el tercer capítulo, presenta los resultados; en 
el cuarto capítulo, se expone la discusión; en el quinto capítulo, se expone las 
conclusiones; en el sexto capítulo, las sugerencias y en el sétimo capítulo, las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La presente investigación titulada “Estilos de crianza y lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 – Los Olivos, 2018”, tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre los Estilos de crianza y 
lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 – Los 
Olivos, 2018. 
 
El método empleado fue hipotético - deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptivo, - correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental de corte transversal. La población estuvo formada por 110 
estudiantes de cinco años. Se trabajó con toda la población siendo entonces esta 
una muestra de tipo censal. La técnica empleada para recolectar información fue 
la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios 
que pasaron debidamente para ser validados a través de juicios de expertos y 
determinados su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de 
Cronbach obteniendo el resultado de 0,920.  
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones:  
a) El Estilo de crianza autoritario se relaciona significativamente con el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 – Los Olivos. 
b) El Estilo de crianza permisivo se relaciona significativamente con el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 – Los Olivos.  
c) El Estilo de crianza democrático se relaciona significativamente con el lenguaje oral 
en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 – Los Olivos. 
 













The present research entitled "Parenting styles and oral language in 5-year-old 
students of the Educational Institution 378 - Los Olivos, 2018", had as its general 
objective to determine the relationship between the Parenting Styles and oral 
language in students of 5 years of age. Educational Institution 378 - Los Olivos, 
2018. 
 
The method used was hypothetical - deductive, the type of research was 
basic, descriptive level, - correlational, quantitative approach; of non-
experimental cross-section design. The population consisted of 110 students of 
five yearsof age. We worked with the whole population, being this a sample of 
census type.The technique used to collect information was the survey and the 
data collection instruments were the questionnaires that passed properly to be 
validated through expert judgments and determined their reliability through the 
Cronbach's Alpha reliability statistic obtaining the result of 0.920. 
 
The following conclusions were reached: 
a) The style of authoritarian parenting is significantly related to oral language in 
5-year-old students of Educational Institution 378 - Los Olivos. 
b) The Permissive Parenting Style is significantly related to oral language in 5-
year-old students of Institución Educativa 378 - Los Olivos. 
c) The democratic parenting style is significantly related to oral language in 5-
year-old students of Educational Institution 378 - Los Olivos. 
 






















1.1. Realidad problemática 
 
 A nivel global las familias y sociedades cambian y asimilan nuevas 
tendencias sobretodo en la manera del cuidado y crianza de sus hijos, asimismo 
los lenguajes empleados atraviesan por transformaciones, por ello abordar la 
problemática sobre los estilos de crianza y lenguaje oral, es de suma 
transcendencia para poder establecer la existencia de relaciones entre ellas. 
Para Gottman (2006), los estilos de crianza vienen a ser diversas actuaciones 
que ponen en práctica los padres de familia en la atención de las necesidades 
de sus hijos. Entonces, las define como las reglas y normas con las que los 
individuos crecemos en el seno familiar, y donde se va formando la personalidad 
del ser. 
  
Hoy en día, la familia forma parte de un nuevo enfoque social que es la 
globalización y lidiar con los adelantos tecnológicos (Gubbins y Berger, 2004). 
Razón por la cual muchas veces los padres no brindan la atención adecuada a 
los hijos por estar inmersos en el trabajo para cubrir las necesidades del hogar y 
para cubrir esos vacíos muchas veces se vuelven permisivos. Gottman (2006), 
enfatiza la relevancia del rol de los padres en la construcción y fortalecimiento 
de las emociones y el desarrollo socioafectivo de sus hijos. Recordemos que 
hace poco, en el siglo pasado, teníamos a nivel mundial muestras de roles 
excesivos, es decir el papá ejercía la autoridad, mientras la mamá se quedaba 
al cuidado de los hijos, este escenario cambio en su gran mayoría.  
 
En Estados Unidos, Gross Loh (2013) en su libro titulado Parenthing 
Witout Borders da a conocer los distintos estilos de crianza que conllevan a 
formar niños más independientes, realizo investigaciones mediante el estudio de  
tratados académicos, entrevistas con  expertos y conversaciones con tutores y 
padres  ,obteniendo información sobre los patrones para criar a los niños en 
países como Japón, Francia , Italia, Alemania y Estados Unidos, realizando 
comparaciones y estableciendo diferencias entre los diferentes estilos .La autora 
señala que cada familia es un mundo, que sigue con las reglas y costumbres de 
la familia que lo origina, así mismo son una puerta para poder dar una mirada al 




desarrollo de cada persona, ya que es el sustento, de este depende el futuro del 
niño.  
Romea (2013), afirma que existe el lenguaje espontaneo es decir el 
habitual, el que usamos y aprendemos en el seno familiar a través de juegos y 
más tarde en las escuelas. También menciona el análisis descriptivo como un 
recurso verbal que se va asumiendo desde la convivencia con el núcleo familiar. 
 
            En el trabajo profesional en el nivel preescolar es notorio encontrar 
niveles en las fases de construcción del lenguaje de tipo oral de los infantes de 
manera que constituye una preocupación conocer los factores que inciden en 
dicho desarrollo.  En la actualidad los padres responden a nuevos desafíos 
científicos, tecnológicos y sociales, que de alguna manera también han 
influenciado en la educación de los menores. Los estilos de instrucción 
parentales abordan sobre el cómo y de qué manera optan los padres por criar a 
sus hijos.  
  
En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2014), presentó 
algunos resultados sobre el trato a los menores de 5 años, tenemos que a la 
forma de reprender o corregir un 61,8% lo hace en forma verbal frente a un 35,0% 
habla con sus hijos y explica la conducta esto también se evidencio en las 
madres con 61,5 % y 33%. En cuanto a los castigos físicos se observó que son 
las madres las que prohíben cosas, ejecutan estos castigos como palmadas y 
golpes 25%, 16,6%y 14,7% frente a lo observados en los padres en 22,3%, 10,9 
% y 13,9%, respectivamente. 
 
El Ministerio de educación (2013), destacando la importancia que cumple 
la Educación inicial con referencia al desarrollo de expresión oral, empleó una 
investigación sobre el uso del lenguaje oral de los infantes en el cual se analizó 
la leve interacción verbal que poseen los menores, llegando a descubrir que no 
se puede obtener toda la información de cómo se comunican los niños 
empleando el lenguaje oral dentro de la interacción en casa.  
Es en el dialogo y la observación diaria de escolares del aula de 5 años 




problemas en su lenguaje oral, en algunos casos con dificultad para expresarse 
a nivel grupal, tiene tono de voz bajo y con vocalización inadecuada. De la misma 
manera se ha podido constatar que entre las familias de donde provienen dichos 
estudiantes existen diferencias en cuanto a su contexto socioeconómico de igual 
manera se ha podido percibir patrones de crianza diferentes, siendo esto último 
evidenciado directamente durante las actividades realizadas en Institución 
cuando se da la interacción de padres e hijos. Por tal motivo es nuestro interés 
investigar la relación existente entre ambas variables. 
 
En este contexto, después de haber observado la realidad a nivel 
internacional, nacional y local es que se ha despertado el interés por determinar 
la relación que existe entre los estilos de crianza y el lenguaje oral, en razón de 
esta situación se estableció el problema en el contexto de la I.E.I. 378. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales  
 
Córdova (2013) en su investigación titulada Estilos de crianza y su 
incidencia en el comportamiento agresivo de los niños de 3 a 4 años que asisten 
al centro infantil del buen vivir del MIES-INFA del Cantón Gonzanamá, 2013, 
para optar el grado de magister, su finalidad fue determinar la relación entre los 
estilos de crianza de los padres, madres o adultos y el comportamiento agresivo 
de los niños y niñas. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La 
población fue de 26 niños, 22 padres, 4 madres y 1 coordinadora. Se trabajó con 
toda la población siendo una muestra censal.Empleó la técnica de la encuesta y 
los instrumentos: el Cuestionario de estilos de crianza y la ficha de observación 
para conductas agresivas. Se concluyó que el 55% de los niños reciben un buen 
trato con calidez afectiva, el 34% un estilo negligente y el 24% un estilo 
democrático. En cuanto a la conducta agresiva el 62% presenta un nivel alto, 
siendo el poco respeto por los turnos los más relevantes. Por último, concluyó 




Trujillo (2016) en su investigación titulada Correlación entre los tipos de crianza 
y el rendimiento en el proceso lecto-escritor cuya finalidad fue determinar la 
relación entre los tipos de crianza con el aprendizaje del proceso lecto-escritor. 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no 
experimental, transversal, descriptivo correlacional. Su muestro fueron 24 
escolares entre 5 a 7 años, cuyo rendimiento académico era de regular a 
elevados.Los resultados mostraron el estilo de crianza predominante y su 
relación con el aprendizaje. Se concluyó que no existe relación significativa entre 
las variables estudiadas. En cuanto al método que usa la escuela para la 
lectoescritura se determinó su eficacia puesto que sus escolares tienen un 
rendimiento elevado en esta área. 
 
 García (2016) en investigación realizada sobre Los estilos educativos 
parentales en el desarrollo del lenguaje, buscó determinar si el estilo educativo 
de los padres se relaciona con el desarrollo oral de sus hijos, para este estudio 
se contó con un muestreo de 44 alumnos de tercer y cuarto grado de una primaria 
estatal en Murcia. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. Para la 
recolección de los datos se utilizó un cuestionario de estilos educativos familiares 
para la primera variable y un test de lenguaje. Se pudo confirmar que existe una 
relación significativa entre ambas variables, siendo el autoritario o restrictivo 
repercute de manera negativa en la adquisición del lenguaje oral. 
 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Ruiz (2017) en su investigación titulada Estilos de Crianza de los padres 
de estudiantes con bajo rendimiento, el objetivo fue identificar si existe una 
relación entre las variables estudiadas. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, 
empleando un método hipotético- deductivo, de nivel correlacional causal, sobre 
un muestreo de 89 menores de los colegios de la villa militar, aplicándoles los 
instrumentos: el Parentchild Relationship Inventary (PCRI). Los resultados 




existiendo además influencia del estilo de crianza en un 20%, concluyendo que, 
a mejor estilo de crianza, mayor será el nivel de desarrollo social en los niños. 
 
Zavala (2018) en su trabajo titulado Tipos de estilos de crianza y las 
habilidades sociales de los niños y niñas de 3 a 5 años del colegio “Los Robles”, 
UGEL 03, tuvo por finalidad establecer la relación entre las variables de estudio 
mencionadas. Se aplicó un método de hipotético deductivo de enfoque 
cuantitativo, no experimental y correlacional. Su población fue 69 infantes y un 
muestreo de 30 niños En cuanto, a las habilidades sociales se encontró un nivel 
regular según habilidades referidas al sentimiento, 60% nivel bueno en 
habilidades referidas a los deseos, 47% nivel regular en habilidades referidas a 
las opiniones. Por tanto, se comprueba la existencia significativa de la correlación 
entre ambas variables en estudio.  
 
Baldeón (2017) en su investigación titulada Estilos de crianza y conductas 
agresivas de los niños y niñas de 5 años de la escuela°628. de Villa El Salvador, 
con la finalidad de encontrar la relación de las variables antes mencionadas. Esta 
investigación de enfoque cuantitativo fue de tipo básica, nivel correlacional, y 
corte transversal. Se aplicó a 110 menores de 6 años, que fue la muestra censal, 
los instrumentos, Escala de estilos de crianza y la ficha de observación de 
conductas agresivas. Como resultado se obtuvo que el 55% de los padres 
utilizan un estilo de crianza autoritario, 26% utilizan el estilo permisivo y solo 19% 
emplean el estilo democrático. Además, se comprobó la existencia de relación 
entre las conductas agresivas y el estilo de crianza autoritario. Pero también se 
comprobó la no existencia de una relación entre, el estilo democrático, el estilo 
permisivo y las conductas agresivas.  
 
Valdiviezo (2017) en su investigación titulada Lenguaje oral en las 
habilidades sociales de escolares de la escuela N° 0057 – San Martin de Porres, 
, para obtener el grado de magister, tuvo por propósito  identificar la relación de 
ambas variables. Este trabajo de enfoque cuantitativo es de tipo básica, nivel 
correlacional descriptivo y corte transversal. Este estudio se realizó sobre una 
población de 142 menores de 6 años, se aplicó a una muestra de 90 niños. Se 




la Lista de chequeo de habilidades sociales. Se concluyó que el 48% de los 
escolares presenta un incorrecto desarrollo del lenguaje oral, el 64% tiene una 
inadecuada fonología, el 93% una inadecuada morfosintaxis, el 82% tiene una 
adecuada semántica, el 65% una adecuada pragmática; en cuanto a las 
habilidades sociales el 79% presenta un nivel alto. Por último, existe una 
correlación baja del lenguaje y las habilidades sociales. 
 
Ávila (2015) en la investigación titulada Estilos parentales y el aprendizaje 
del área de comunicación de los escolares de 5 años del colegio 136, UGEL 06, 
su propósito fue establecer la relación que existe entre las variables 
mencionadas. La metodología es de tipo correlacional, con diseño no 
experimental correlacional.El muestreo fue de 108 escolares. Para la recogida 
de datos se aplicaron en la variable 1 el cuestionario de prácticas parentales y 
para la variable 2 se empleó una lista de cotejo con los resultados del 
Aprendizaje del área de comunicación. Se concluyó la existencia de relación 
significativa entre las variables estudiadas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




Córdoba (2014) refirió sobre los estilos de crianza que cuando  se da la 
conexión estrecha del núcleo familiar, los hijos se forman bien conducidos en su 
etapa de crecimiento y formación que le serviría más adelante cuando se hagan 
mayores, porque serán personas con  valores y criterios sólidos, de la misma 
manera es importante reconocer la gran labor multifacética que realizan los 
padres en ese proceso de crianza, teniendo en cuenta que no se estudia para 
ser padre, solamente en el camino se aprende con errores y aciertos con el 
propósito de satisfacer  los requerimientos básicos de nuestros hijos y brindarles 





Aguilar (2015) afirmó que estos estilos ya sea agresivo., permisivo o 
democrático, se estable más por una costumbre o tradición familiar y va pasando 
de generación en generación a través del tiempo, como parte de su legado 
cultural, por ejemplo, la sociedad peruana es una sociedad conservadora y 
tradicionalista, por ende, aún se ve a la figura paterna como la máxima autoridad 
del hogar. 
 
 Raya (2008) definió que los estilos de crianza se establecen como una 
serie de situaciones donde el padre crea un clima adecuado que permita 
interrelacionarse con los demás miembros de la familia. ya sea este a través del 
tono de voz, lenguaje corporal, atención. (p. 27). 
 
 Cortés, Rodríguez y Velasco (2016) establecieron que los estilos de 
crianza desde que surgieron dentro de los enfoques psicológicos intentaron 
establecer e identificar el comportamiento de los hijos en relación con los padres, 
para ello lo dimensiono en tres estilos conceptualizándolos como autoritativo, 
negligente y permisivo. Al respecto se encontró que los hijos suelen tener 
diversas características que los diferencian en su desarrollo.  
 
Incio y Montenegro, (2011) manifestaron que los estilos de crianza, habla 
de cómo nos comportamos, eso no quiere decir que los padres siempre actúan 
de la misma manera, empleando muchas veces las mismas estrategias con los 
hijos, como parte de su formación de casa, un hijo bien criado depende mucho 
del cariño y el amor que se le ha brindado desde muy pequeño, actuando con 
ellos de acuerdo a la situación que se presente que puede ser con rigor o cariño 
ante un hecho o circunstancia que se pudiera presentar.  
 
 Para Merino y Arndt, (2004) con referencia a los estudios realizados sobre 
los estilos de crianza, ha obtenido resultados que le permitieron afirmar que 
durante la adolescencia aparecen ciertas características que pueden determinar 









 En este nivel descubre acciones de aproximación emocional, ternura e 
interés de parte de sus padres. En otras palabras, la esencia emocional basada 
en la forma de crianza que recibe dentro de la familia.  
 
▪ La autonomía Psicológica 
 
 Se muestra la autoridad del padre, tratando de modificar conductas y 
evitar los posibles errores que cree es hijo pueda llegar a cometer.  
 
 
          Teoría de Estilos de Crianza según Cortés, Rodríguez y Velasco  
 
Cortés, Rodríguez y Velasco (2016) realizaron un estudio sobre los diversos tipos 
de paternidad: 
  
 Autoritario o Rígido 
 
  La autoridad del padre de familia no se cuestiona, su palabra es ley 
infundiendo temor a los hijos los cuales obedecen por temor a ser reprimidos o 
castigados, en este sentido el niño aprende normas, pero más por temor que por 
amor, este tipo de convivencia es frecuente en los hogares conservadores, o de 
bajo nivel cultural, donde se magnifica la figura paterna como jefe o rey del hogar 
 
 Permisivo e Indulgente 
 
   Hace referencia cuando los padres tienden a permitir en sus hijos la 
autorregulación desde la infancia ejerciendo un control leve y manifestando 
elevadas muestras de afecto. Este tipo de padres por lo general se caracterizan 
por ser consentidores y no ponen las reglas claras a los hijos haciendo que 
pierdan el control de los hijos, evaden sus responsabilidades  equivocándose en 




egoístas porque todo se lo permitieron desde pequeños, el ser permisivo hace 
que nos equivoquemos en el proceso de formación de una persona porque 
confundimos el amor que sentimos por nuestros hijos permitiéndole acciones 
inapropiadas. 
 
           Negligentes o desprendidos  
 
Se caracterizan por ser padres poco exigentes. Este tipo de progenitores 
son aquellos que no les interesa los hijos, solo cumplen con cumplir sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud o lo que necesite, pero no 
muestran acciones de cariño, o interés, se caracterizan por ser despectivos y 
fríos, están ausentes la vida cotidiana del menor, Estos tipos de padres no tienen 
en cuenta las emociones, deseos y opiniones de sus hijos. Los niños que 
generalmente son criados por estos tipos de padres logran su independencia a 
temprana edad, pues aprenden a asumir responsabilidades desde muy 
pequeños madurando de manera intempestiva, Los niños se vuelven 
emocionalmente retraídos socialmente. Esta conducta va a influir en sus 
interrelaciones personales a futuro, siendo en la adolescencia donde se vea más 
reflejado a través de una posible deserción escolar llegando hasta la 
delincuencia. Estos son los llamados chicos problemas, los que generalmente 
son expulsados de las escuelas, siempre están en problemas con los demás 
compañeros, convirtiéndose en un problema para la sociedad por el hecho de 
tener padres negligentes sin un sentido de la responsabilidad y lo que es criar a 
los hijos. 
 
           Propagativos, Asertivos 
 
Tiene su enfoque en las elevadas expectativas de madurez del niño. Este 
tipo de padres es aquel que es exigente y receptivo. Los padres asertivos no solo 
se encargan de educar de manera democrática a sus hijos, sino que también les 
enseñan a encontrar la forma para resolver problemas que se pudieran 
acontecer de la mejor forma posible, sin afectar o incomodar a los demás, ellos 





Este tipo de padres permiten que el niño tenga libertad de tomar sus propias 
decisiones explorando su libertad demostrando independencia basados en su 
propio razonamiento. Este grupo se manifiesta porque establecen criterios 
apropiados incluso para castigan a un niño, de repente quitándole algo que le 
agrada, poniendo las normas claras no siendo ni muy drásticos, pero tampoco 
muy suaves, deben darse de acuerdo a la falta que se haya cometido. Estos 
padres esperan que sus hijos tengan un comportamiento maduro, independiente. 
Muestran una actitud de atención a las demandas de sus hijos y antes que 
castigar prefieren perdonar y enseñar la conducta correcta. Como respuesta a 
este tipo de crianza se espera que estos niños crezcan con una autoestima 
positiva, así como independientes; siendo el estilo de crianza adecuado y 
haciéndolos seguros de sí mismos. 
 
           Teoría de Estilos de crianza según Diana Baumrind  
 
 Sánchez, (2013) en su interpretación acerca de los estilos parentales 
según Diana Baumrind dice que vendrían a ser un legado cultural de tipo 
generacional de las maneras de atender y formar a sus hijos, a través de la 
formación de los hábitos y el establecimiento de normas. Cada familia tiene sus 
propias costumbres y tradiciones, existen hogares tradicionales, conservadores, 
otros liberales donde los integrantes de cada uno de estos tipos de estilos de 
crianza son diferentes. El tipo de patrón de crianza tiende a presentar labores y 
rutinas particulares y propias de la vida hogareña, por ejemplo, donde cada 
integrante tiene que cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a la edad que 
tenga, como ordenar su cuarto, tender su cama, lavar su ropa y conforme va 
creciendo sus responsabilidades se van incrementando haciéndose un hábito 
que lo va a llevar por el resto de su vida. Baumrind (1991), a través de los 
estudios que realizó para encontrar las diferencias entre los diferentes estilos de 
crianza pudo comprobar que estos favorecen el control, maduración y 
autonomía. 
 
 Hoy en día estos estilos señalados por Baumrind son un tema importante 
para que los padres comprendan y opten por las que tienen mejores resultados. 




que pueden sentir, la ausencia de afecto y la vergüenza que experimentan al 
atravesar por continuos problemas.  
 
 Finalmente, con los estudios de Baumrind (1977) concluyó que existen 
dos aspectos en referencia a las prácticas de crianza, una de estas es las formas 
de respuesta de los padres, la otra es la exigencia que tienen los padres, ambas 
afectan de forma relevante la conducta del infante a corto y largo plazo. 
 
Dimensiones de los Estilos de crianza     
 
 Este estudio considera e suma relevancia el trabajo de Diana Baumrind 
(1971, 1977) quien mencionó tres estilos de crianza:  
 
Dimensión 1: Estilo Autoritario 
 
 Según Papalia, Wendkos y Dustin (2011), referirse al estilo autoritario 
significa tener presente que se observa a los padres ejerciendo dominio sobre 
sus hijos, llegando al control de todas las actividades que ellos realicen. Para 
este tipo de padres solo existe la obediencia, suelen castigar de forma física o 
psicológica, y no admiten ningún tipo de cuestionamiento. No propician el 
entendimiento y la comprensión con sus niños ya que tiene formas agresivas 
para comunicarse como gritos y golpes, logrando infundir miedo, creando un 
ambiente de desconfianza e inseguridad. 
 
Dimensión 2: Estilo Permisivo 
 
 Según Papalia, Wendkos y Dustin (2011), cuando hablamos del estilo 
permisivo, nos referimos a los padres que buscan la aceptación de sus hijos a 
través del exceso de tolerancia. Si bien es cierto que este tipo de padres se 
muestra cercano con sus hijos, lamentablemente no tiene ningún tipo de 
exigencia lo que les impide ejercer autoridad en sus comportamientos. Este tipo 
de padres flexibles y hacen lo que sus hijos quieren, no castigan ni llaman la 




los niños formados en este tipo de hogares son caprichoso e impulsivos y tienen 
a tener problemas de relaciones con los demás. 
  
 Según el autor este tipo de padres pierden autoridad ante los hijos, por 
confunden el quererlos con malcriarlos, generalmente los hijos van creciendo sin 
un control y haciendo lo que ellos desean, evadiendo de alguna manera su 
responsabilidad al consultar a los hijos sobre algún tema en el cual son los 
padres los que deben decidir. Este tipo de padres no castigan, pero tampoco 
corrigen, simplemente dejan pasar hasta el punto de que se rompe en sentido 
de respeto entre padres e hijos. 
 
Dimensión 3: Estilo con Autoridad o Democrático 
 
 Para Vega (2006), cuando se refiere al estilo democrático, considera 
acciones positivas de los padres, ya que ellos buscan crear y desarrollar tareas 
apropiadas para sus hijos, pero siempre considerando sus cualidades 
particulares y sobre todo respetando las peculiaridades que cada ser tiene.  
  
Para el autor este estilo de crianza es el más apropiado porque genera 
independencia y autonomía, la capacidad de tomar decisiones desde pequeños 
y en el caso de equivocarse, saber afrontar sus responsabilidades.  
 
Características de los hijos de padres Autoritarios 
  
 Para Torío y Peña (2008) un modelo rígido donde muchas veces se 
confunde la obediencia con la rigidez, muchas veces se piensa que imponiendo 
miedo o gritando nos vamos a hacer respetar y no es así, sin embargo, es una 
característica de los padres autoritarios, quienes siguen un mismo patrón que es 
seguir con la cadena que les ha legado sus padres y a ellos sus padres. 
  
 Por lo expuesto por él, autor en los hogares autoritarios, los niños por   lo 
general son más sumisos, y menos autónomos, porque están pre condicionados 
a obedecer a las figuras paternas y de esa manera evitar el castigo. Pero entre 




vuelven violentos y agresivos como una medida de autodefensa. Son niños 
tímidos un poco parcos y faltos de comunicación, porque a ellos los han formado 
para ser obedientes y hacer caso de lo que se le indica. 
 
Torío y Peña (2008) sustentaron sobre el estilo de aprendizaje autoritario, 
estableciendo que ocasiona consecuencias negativas en el desarrollo social del 
niño, porque crecen con traumas y temerosos de asumir nuevos retos, no se 
encuentran en la capacidad de decidir por si mismos por temor a equivocarse o 
hacer las cosas mal. Estas personas se caracterizan por la sumisión e incluso 
falta de valores éticos. 
Este estilo parental tiende a repercutir de manera negativa y tóxica por el hecho 
de ser formados en un ambiente tenso, con gritos, miradas serias y poco dialogo 
siendo niños inseguros y con baja autoestima. 
 
 Según Ramírez (2005) refirió a este tipo de padres como controladores, 
estrictos y exigentes. Teniendo un menor nivel de comunicación y afecto. 
Constantemente se prioriza el cumplimiento de normas rígidas y se exige una 
obediencia extrema. 
 
 Para el autor este tipo de padres solo se dedican a mandar y que se 
cumpla lo que disponen sin tener en cuenta lo que piensas los hijos, se cumple 
la orden y se cumple como si fuera un cuartel militar. Las reglas en este tipo de 
hogares son claras y no se discuten, por lo general este tipo de padres también 
viene de hogares autoritarios, por lo que les es difícil romper las cadenas ya que 
ellos has sido formados para obedecer mientras sean hijos, y para mandar 
cuando sean padres. 
 
 Por lo tanto, podemos afirmar que las personas que crecen bajo un 
sistema autoritario de agresividad se caracterizan por ser temerosas y con una 
auto estima bajo, inseguros y desconfiados, no asumen sus responsabilidades y 
por lo general huyen de los problemas y simplemente dejan pasar las cosas 
hasta que se presente una nueva situación, son personas que no tienen reglas 





Características de los hijos de padres permisivos 
 
Ramírez (2005), los padres permisivos presentan niveles bajos de autoridad y 
carencia de madurez, sin embargo, sus niveles de comunicación y muestras de 
cariño son elevados. En ese sentido podemos decir que muchas veces los 
padres permisivos son muy condescendientes con sus hijos, perdiéndose el 
respeto porque las normas ya no se respetan porque han sido trasgredidas a 
pesar de existir niveles comunicativos con una tendencia alta entre los miembros. 
Domínguez y Cartón, Steinberget.al. (1989, citado por Torío y Peña, 2008), ser 
padres permisivos les permite formar hijos dependientes, pero con un estado de 
ánimo alegre, además tienden a presentar comportamiento antisocial y un nivel 
inferior de maduración y desarrollo personal. Es decir, el hecho de gozar de 
libertades y poco control, por parte de los padres, si bien a corto plazo los hace 
alegres y felices, a largo plazo los vuelve inmaduros y con pocas posibilidades 
de alcanzar el éxito debido que en su tiempo no fueron corregidos y ven como si 
todo en la vida fuera fácil. 
 
 Por su parte los autores antes mencionados coinciden en que son 
inseguros y desconfiados de sí mismos y sin capacidad de asumir 
responsabilidades. Sin embargo, existen casos en que estas personas ante la 
necesidad y los problemas cotidianos asumen responsabilidades convirtiéndose 
en hombres o mujeres de éxito con prestigio y confianza profesional. 
 
Características de los hijos de padres Democráticos 
  
 Baumrind (1991) refirió que las formas exitosas de crianza requieren la 
ayuda mutua, ponerse en el lugar del otro y resolver los problemas de forma 
adecuada.El ser democráticos es una alternativa más ecuánime porque permite 
mantener un diálogo fluido con los hijos, pero sin perder el respeto de autoridad, 
ante cualquier problema familiar que se pudiera suscitar, se comparte y se busca 
la solución al problema. 
 
 Los padres de estilo democrático son más tolerantes con los hijos, más 




a tomar decisiones en situaciones complicadas y sobre todo que aprenden a 
asumir sus responsabilidades cuando se equivocan. Por su parte una 
característica peculiar es que son cariñosos y afables con las personas.  Por 
tanto, con más probabilidades de que crezcan con autoestima y autoconfianza. 
 
Para Castillo (2016) este estilo de padres produce elementos adecuados en el 
proceso de adecuación a la sociedad de sus hijos, de tener una buena 
autoestima e integrarse con facilidad a cualquier grupo de trabajo, es una 
persona empática y agradable, debido a los pocos problemas familiares que se 
pudieran presentar por el hecho de solucionarlos de manera asertiva y práctica. 
 
 De acuerdo con lo explicado por el autor podemos concluir que el estilo 
democrático es el óptimo porque forma personas seguras y con una buena 
autoestima capaces de defenderse en la vida ante cualquier vicisitud que se 
presente. 
  
 Además, que manifiestan un equilibrio entre la auto y heteronomía 
personal. Permitiendo desarrollar en ellos capacidades sociales y competencias 
que favorezcan el interactuar con sus pares. También se puede hablar de una 
reducción en la frecuencia de las situaciones conflictivas entre los padres y sus 
hijos y que presentan una alta motivación de logro, manifestado en buenas 
calificaciones a nivel escolar. 
 




Acosta y Moreno (2001) señalaron “mediante el habla y el lenguaje 
podemos garantizar que el escolar participe en diversas tareas, sesiones y 
ejercicios propios de la jornada escolar, además se propicia el interactuar entre 
pares y  con adultos, lo cual genera una mejora para adquirir nuevos 





Para Alessandri (2011) refirió que, si hablamos del lenguaje oral tenemos que 
decir que es un distintivo del ser humano, que surge durante su evolución por la 
necesidad de utilizar una forma de interactuar y que regule el desempeño dentro 
del grupo de individuos. Tiene una función de integración social y nos brinda la 
herramienta que nos permite comprender y explicar el medio que nos rodea. 
 
Según el autor el lenguaje es el instrumento más importante del ser humano 
porque le permite comunicarse con sus pares, solucionar problemas, e incluso 
generarlos, en ese sentido el lenguaje cumple un rol principal en la sociedad. 
 
 Por su parte Piaget explicaba en cuanto al lenguaje como una forma de 
inteligencia, como lo explica las diversas obras que tiene sobre el 
comportamiento e interrelación de las personas. 
 
Componentes del Lenguaje oral 
 
 Castillo (2016) en sus estudios afirma que el lenguaje tiene modos para 
expresarse como la expresiva, la receptiva y la comprensiva, en las cuales cada 
una de ellas tiene diferentes características: 
 
▪ La Expresión: Hace referencia a las articulaciones de sonidos aislados de los 
diversos fonemas en las sílabas que comprenden los niveles práxico y motor. 
Podemos decir que es la primera parte del proceso de comunicación que es el crear 
y descifra códigos de comunicación entre las personas para un mejor entendimiento 
e interrelación.  
 
▪ La Recepción: La percepción auditiva es el nivel superior a la codificación de 
gestos y sonidos, este nivel se refiere a la interpretación de aquellos códigos o 
mensajes que han sido enviados por el emisor en un proceso comunicativo de 
dialogo sea fonético o gestual. 
 
 
▪ La Comprensión: La comprensión es el nivel del lenguaje en lo cual entendemos 
y nos podemos comunicar de manera fluida y con buen entendimiento entre emisor 




 Franja Morada (2011) citando la teoría conductista de Skinner establece 
que el desarrollo del lenguaje tiene que ver con la cantidad de estímulos externos 
que puedan percibir los niños y niñas en un determinado momento de su vida, 
tales como las imitaciones que realizan, la corrección sobre sus acciones y las 
repeticiones que la persona hace en las diversas situaciones comunicativas. El 
caso de los niños estimulados desde pequeños los hace ser más sociables y 
resueltos ante cualquier problema que se le pudiera presentar. 
 
 En ese aspecto podemos afirmar que para que un niño aprenda a hablar 
y comunicarse mejor y con mayor fluidez depende mucho de su entorno social, 
si hay otros niños, o personas que le hablan   y se comunican con él lo están 
estimulando a que desarrolle más rápido su lenguaje. 
 
 Por su parte también nos explica sobre la teoría constructivista de Piaget 
que reconoce al lenguaje como resultado del desarrollo cognitivo, es decir el 
lenguaje se desarrolla en el interior de uno que luego de la construcción de ideas 
se expresa a manera de códigos al cual llamaremos habla y servirá para 
comunicarnos. Él dice que antes de hablar primero lo pensamos, hilvanamos 
nuestras ideas, organizamos nuestras ideas y recién surge la expresión fonética. 
Para pasar posteriormente a un lenguaje socializado que cumple una función 
comunicativa.   
 
Fundamentos biológicos para el desarrollo del lenguaje 
 
 Al considerarse el lenguaje como un rasgo único y distintivo humano, se 
puede establecer que el hombre tiene por naturaleza la habilidad para adquirir el 
lenguaje. 
 
Noción de lenguaje innato 
 
Chomsky (2011) menciono que el niño ya nace con una información desde el 
vientre de su madre y conforme va creciendo se va socializando y adaptándose 
a las costumbres y códigos de su entorno social. En cuanto a esta teoría 




sonidos que posteriormente se le hará familiar creando así una forma de lenguaje 
o descifrar códigos, es una razón por la cual a los niños se les hace más fácil 
aprender nuevos idiomas. Así mismo, el autor nos habla de dos elementos 
autonomía y especificidad. 
 
Fases del Desarrollo del Lenguaje 
  
• La prelingüística, se caracteriza también por ser los primeros medios de 
comunicación que se da en los primeros meses de vida donde va aprendiendo todo 
lo que observa y se encuentra a su alrededor. Este primer momento está enfrascado 
en los balbuceos que hacen las criaturas en sus primeros años de vida. Es el tiempo 
en el cual el niño realiza sus primeras formas de comunicación como es el llanto 
cuando quiere o necesita algo, pero también aprende a manipular a los padres para 
que les presten atención y lo podemos ver al momento que lo cargamos para que 
no llore o simplemente conversándole y haciendo que escuche la voz de las 
personas que lo rodean. 
 
• Fase lingüística, ésta empieza al final del primer año donde el niño va 
perfeccionando cada vez más su sistema de comunicación que empiezan con las 
primeras palabras que luego se van fundamentando con lo que escucha a su 
alrededor, y se hace cada vez más complejo en la etapa escolar cuando no solo es 
el lenguaje, sino también todo un conjunto de reglas gramaticales y normas que se 
establecen para una comunicación adecuada. Conforme va creciendo el niño su 
nivel de comunicación se perfecciona, el nivel de lenguaje se va haciendo cada vez 
más complejo, porque ya no solo es el hablar y escuchar, sino también el estudiar 
e enriquecer su vocabulario y esto se realiza por el resto de su vida. 
 
Triadó y Forns (1989) hacen referencia a Vygotski cuando refiere que el niño 
realiza procedimientos cognitivos a raíz de las situaciones comunicativas de su 
contexto, característica propia de las zonas de desarrollo próximo. El autor 
también mencionó en cuanto al origen de los desarrollos mentales, a las 
interacciones orales del infante y el adulto, en el transcurso de su crecimiento 
como persona va conociendo nuevas personas y maneras de pensar, por ello el 
lenguaje adopta una función social la cual se evidencia a temprana edad en la 




Por su parte Vygotsky explicó que en los infantes existe una curiosidad constante 
por aprender cada vez más palabras e incrementar su vocabulario. El niño 
cuando más se interrelaciona con los demás tiene mayores posibilidades de 
incrementar su lenguaje de acuerdo a su contexto social. 
 
Importancia del lenguaje oral 
 
 Es importante ya que puede comprenderse mejor desde el conocimiento 
de las funciones que cumple y de cómo esto puede afectar el desarrollo normal 
del niño al no darse en forma adecuada. 
 Alessandri (2011) mencionó que: El lenguaje oral es importante porque 
permite interrelacionarse con el resto de los individuos y de esta manera 
integrarse en las sociedades. De la misma manera los trastornos en el lenguaje 
también afectaran a quienes lo atraviesen en estos aspectos,inividual y grupal.  
 El autor señala la importancia de comunicarse ya que permite las 
relaciones interpersonales e intrapersonales, así mismo, las deficiencias del 
lenguaje oral, pueden ocasionar limitaciones también en todos los aspectos de 
su vida. 
 
 En Alessandri (2011) mencionó : 
 
• Función expresiva: porque se expresa emociones y sentimientos 
• Función referencial: la capacidad de recibir y transmitir mensajes. 
• Función conativa: se busca lograr la respuesta del otro. 
• Función fática: se genera situaciones de dialogo y de interrelación con los 
otros. 
• Función lúdica: se satisface la necesidad de juego y recreación de menores, 
adultos. 
• Función reguladora de la acción: se usa el monologo colectivo, describen la 
actividad que realizaran o realizan, pero dirigido a sí mismos. 
• Función simbólica: representación a través de la palabra de su realidad. 





• Función social: posibilita el establecimiento de conexiones de tipo social 
entre los individuos en distintos ambientes y distintas situaciones 
 
 Como expresa el autor el lenguaje cumple diversas funciones tanto 
subjetivas como objetivas, subjetivas a través de las emociones y los 
sentimientos donde se expresa o dice lo que se siente y como se siente; 
referencial porque el mensaje sirve para transmitir y recepcionar mensajes e 
interactuar con su interlocutor entablando diálogos que permitan desarrollar 
acciones de dialogo entre las personas. Un punto importante es a través de los 
juegos sobre todo en la parte infantil que el niño es donde capta absolutamente 
todo complementándose con acciones simbólicas, estructurales y sociales. 
 
Según la teoría de Hernández (como se citó en Herrezuelo, 2014) explicó 
que: La adquisición del lenguaje ha sido y es el objeto de interés de numerosos 
especialistas de diferentes ramas. El autor señala que es necesario conocer las 
formas de en las que se desarrolla el lenguaje, por tal razón, existen diversos 
estudios referentes al tema. 
 
Hernández, 1984, como se citó en Herrezuelo,2014, p.14) de acuerdo con 
Skinner señaló que:  
 
Para que exista una adecuada comunicación debe existir mínimo dos 
elementos el emisor y el receptor, la persona que dice un mensaje 
que puede ser pasivo o agresivo, siempre va a esperar una respuesta 
que también será de la misma manera que inicialmente fue emitida. 
 
El autor señaló los componentes de la comunicación y sobre todo las funciones 
que cumplen dentro del proceso de la comunicación. Así mismo, el oyente y el 
emisor cumplen roles importantes que facilitan el intercambio de información 
verbal. 
 
También, Hernández (1984, como se citó en Herrezuelo, 2014, p.14), señala que 





▪ Respuesta ecoica: repetir sonidos. 
▪ Mand: surge como respuesta al estímulo por necesidad (hambre, dolor…) 
▪ Tacts: surge al azar ante un estímulo particular. 
 
Adquisición del lenguaje de 3-6 años  
 
 Según Hernández Pina (1984) adquirir el lenguaje se entiende “cuando el 
menor obtiene un  mayor control ,fluidez y articulación de su lengua” (p.26). Es 
decir, el conjunto de acciones que favorecerán el logro de la capacidad de 
lenguaje desde temprana edad es en esta etapa donde se pueden afianzar estos 
aprendizajes y hacerlos efectivos a través de diversas motivaciones. 
 
Dimensiones del lenguaje oral 
 
 Para poder realizar la investigación se determinó que el lenguaje oral, se 
estudiará a través de dimensiones, para lo cual se tomó a Acosta y Moreno 
(2001) quienes plantean las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Fonológica 
 
 Sobre esta dimensión Acosta y Moreno (2001), refieren que se trata del 
desarrollo gramatical o fonológico, que a lo largo simbolizan a cada unidad 
sonora y hace además distinción entre: 
 
▪ Fonología: se encarga de analizar los fonemas como unidades sonoras de 
las palabras y su función que desempeña en una lengua.  
▪ Fonética: estudia el material sonoro, la producción de la fonética, la 
transmisión acústica y la percepción auditiva, es decir desde el aspecto 
fisiológico. 
 
Dimensión 2: Morfológico 
 
 Como señala Acosta y Moreno (2001) la Morfología realiza la 




habla de sintáctico es referirse a la composición de cada componente silábico 
para formar y crear oraciones. 
 
 Así mismo, Acosta y Moreno (2001), definen la Morfosintaxis como el 
elemento de la lingüística que realiza un estudio de las reglas que forman las 
palabras y algunas composiciones internas de los diversos procesos de 
formación a través de las oraciones. 
 
Dimensión 3: Semántica o significado 
 
 Para Acosta y Moreno (2001) la Semántica o significado se refiere a tratar 
de estudiar los significados de signos lingüísticos y sus diversas formas, distintas 
fases (palabra, frase, enunciado, discursos) que forman el sistema de la  
lingüística. 
 
Dimensión 4: Pragmática 
 
 Para Acosta y Moreno (2001), cuando se refiere a la dimensión 
pragmática tiene en cuenta la parte normativa del lenguaje en su uso cotidiano. 
Así mismo, resalta dos aspectos: 
 
• El fin del lenguaje: las razones de la comunicación entre personas. 








¿Qué relación existe entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral en 








¿Qué relación existe entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje oral en 




¿Qué relación existe entre el estilo de crianza democrático y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 378, los Olivos 2018? 
 




Este estudio se justifica teóricamente por la preocupación de conocer más 
sobre la relación de los estilos de crianza y el lenguaje oral, con lo cual se 
favorecerá el desarrollo del individuo. Se partió del conocimiento existente, el 
cual constituyo la base para el inicio de esta investigación para finalmente 
establecer conclusiones que servirán para delimitar aspectos teóricos 
relacionados a los estilos de crianza que influyen favorable o desfavorablemente 
en cada uno de los estudiantes que formaran parte de esta investigación, así 
como el nivel de desarrollo de su lenguaje oral. Para su estudio se tomó en 
consideración que los estilos de crianza pueden ser permisivos, autoritarios o 
democráticos, con lo cual se podrá facilitara el estudio, teniendo en 




Con respecto a lo práctico el estudio se justifica en razón que se trata de 
determinar la conexión significativa que existe entre las variables de estudio, lo 
que brindará la oportunidad para que los docentes puedan diseñar actividades 
que fortalezcan el trabajo de las escuelas, así como aquellas acciones que se 
orienten directamente a mejorar los niveles de desarrollo del lenguaje oral y su 




Justificación metodológica  
 
En cuanto el nivel metodológico el estudio brinda informe detallado de 
aspectos importantes sobre las variables estudiadas, así mismo, a la búsqueda 
y uso de instrumentos que favorecen la recolección de datos, en este caso a 
través del uso de cuestionarios. Los mismo que dada su validez se empleen 
posteriormente en otras investigaciones y en otras instituciones educativas. 
 




Existe relación entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 378, los Olivos 2018. 
 
Hipótesis 2  
 
Existe relación entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje oral en 




Existe relación entre el estilo de crianza democrático y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 378, los Olivos 2018. 
 




Determinar la relación que existe entre el estilo de crianza autoritario y el 









Determinar la relación que existe entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje 





Determinar la relación que existe entre el estilo de crianza democrático y el 






















El método utilizado para esta investigación fue hipotético-deductivo, puesto 
que parte de deducciones para llegar a las conclusiones. Este método está 
sustentado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes señalan que 
este procedimiento es orientado bajo la propuesta de hipótesis que se 
contrastarán para luego deducirse a través de la prueba de hipótesis y llegar a 
las conclusiones que luego se verificarán. 
 
Enfoque de investigación  
 
El enfoque de este estudio es cuantitativo, ya que los resultados de las 
variables estudiadas serán medidos con cantidades exactas mediante 
herramientas estadísticas. 
 
Como refiere Hernández, Fernández y Baptista (2014), se utiliza el enfoque 
cuantitativo para fortalecer las hipótesis formuladas de manera lógica en una 
teoría y establecer con exactitud los patrones de comportamiento que muestra 
una población. Como menciona el autor, la investigación cuantitativa cumplen un 
papel importante, ya que favorecen el trabajo con las hipótesis marcando a 
través de ciertos parámetros, los cuales se complementarán con la base teórica, 
para dar origen a los ítems, los que permitirán la utilización de las bases 
estadísticas para comprobar las hipótesis. 
 
Tipo de investigación  
 
La investigación es de tipo básica o pura, sustentada teóricamente por 
Carrasco (2009), quien señala que el objetivo de la investigación no es encontrar 
respuestas inmediatas, sino ampliar la gama de nuevos conocimientos que 




Como señala el autor este tipo de estudio solo describe y explica los nuevos 
conocimientos hallados, más no se involucra y genera un cambio, solo lo 
menciona estableciendo fuentes de información para futuras investigaciones 
aplicadas y cuasi experimentales.  
 
Nivel de investigación 
 
Esta investigación tiene el nivel correlacional, porque tal como lo señalan 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la finalidad de este estudio es identificar 
la relación existente entre dos o más constructos en un determinado contexto. 
 
2.1. Diseño de investigación  
 
El diseño de esta investigación es no experimental, ya que admite que el 
investigador observe los acontecimientos a medida que se vayan dando sin 
manipulación intencionada de la variable. Y de corte transversal ya que la 
información se recoge en un solo momento. 
Sustentado teóricamente por Hernández, Fernández y Batista (2014) La 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 
los estudios realizados arrojaran un resultado real y específico sobre las 
variables en estudio. 
 









M → Representa a los estudiantes de 5 años de la I.E.I. 378, Los Olivos 
V1 → Representa los Estilos de crianza. 
V2→ Representa el Lenguaje oral 




2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Estilos de crianza 
 
Chávez y La Serna (2015) definen los estilos de crianza como un conjunto 
de maneras, estrategias, creencias e ideas que los padres despliegan en la 
formación de sus hijos y en el transcurso de su desarrollo, que se enlazan con el 
clima emocional, este se considera como el cimiento de las adecuadas 
relaciones entre los miembros de la familia. 
 
Variable 2: Lenguaje oral 
 
 Para Alessandri (2011) el lenguaje oral se define como el distintivo del ser 
humano, que surge durante su evolución por la necesidad de utilizar códigos 
para coordinar y que regule las actividades dentro del grupo de individuos. Tiene 
una función de integración social y nos brinda la herramienta que nos permite 
comprender y explicar el medio que nos rodea. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
 
Definición operacional: Estilos de crianza  
 
Los estilos de crianza tienen las dimensiones: estilo democrático, estilo 
autoritario y estilo permisivo.  Como se puede apreciar, en la tabla 1 se ve como 
está organizada la variable: estilos de crianza, compuesta de 3 dimensiones, 15 
indicadores y un total de 28 ítems, con las cuales se pretende medir dicha 
variable. Además, esta operacionalización abrió las puertas para la elaboración 










Operacionalización de la variable: Estilos de crianza 
 







• Acuerdo de las normas. 
• Explicaciones claras. 
• Reconozco errores. 




   Ordinal 
   Politómica 
 
   Siempre (5) 
    
   A menudo (4) 
 
   Algunas  
   veces (3) 
 
   Pocas 
   veces (2) 
 












• Imposición de ideas. 
• Control de la vida 
• Castigos severos 



















• Ceder a los cambios. 
• Sin límites. 








Fuente: Ávila, (2015) 
 
Definición operacional: Lenguaje oral  
 
El lenguaje oral tiene las dimensiones: Fonológico, semántico, sintáctico y 
Pragmático. 
 
En la tabla 2 se muestra la organización de la variable: Lenguaje oral,  
conformada de cuatro dimensiones, 9 indicadores y un total de 18 ítems, con las 
cuales se pretende medir dicha variable. Además, esta operacionalización abrió 
las puertas para la elaboración del instrumento de encuesta, el cual se está 







Operacionalización de la variable: Lenguaje oral 
 






• Pronuncia correctamente 
• Expresa imágenes 














   Destacado 
   [43– 54]  
 
   Logrado 
   [30 – 42]  
    
    Inicio  
   [18 – 29]  
Semántico 
• Comprende palabras 






• Descripción de láminas a 
          través de una imagen 













La población es el conjunto de todos los sujetos o unidades que coinciden 
con alguna característica como señala Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
En nuestra investigación la población está constituida por 110 estudiantes de 5 
años del colegio N° 378, cantidad de estudiantes distribuidos en las diferentes 
secciones, esta se presenta en la tabla 3: 
 
Tabla 3: 
Distribución de la población de estudiantes de 5 años  
 
Secciones Hombres  Mujeres  N° estudiantes 
5° A 14 14 28 
5° B 13 16 29 
5° C 12 15 27 
5° D 13 13 26 
Total  52 58 110 




Para nuestro caso se empleará el censo y según los instrumentos seleccionados 
para el recojo de la información deseada, por contar estos con la adaptación 
requerida, es que la información la obtuvimos a través de los 110 padres (en su 
mayoría madres) de los niños mencionados como población. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Debido a la naturaleza de las variables en estudio y las características de 
la muestra, la técnica que se ha empleado para la recolección de datos es la 
encuesta, la misma que según Hernández et. al (2014) se refiere a un proceso 
que aporta datos mediante la resolución de interrogantes plasmadas en un 
documento, en el cual cada individuo sometido a la encuesta plasma su opinión 
de manera detallada acerca de una característica de la realidad investigada. Es 
decir, mediante la batería de interrogantes que se les hace a los encuestados 
podemos extraer una apreciación real sobre las variables en estudio que nos 
permitirá obtener resultados objetivos y precisos los mismos que serán de gran 
utilidad en la investigación. 
 
La encuesta se desarrolló con la participación de 110 padres de  los 
menores de las aulas de 5 años del colegio N° 378 de Los Olivos, quienes fueron 
tomados en su totalidad como se explicó en los datos de Población (punto 
anterior). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Sánchez y Reyes, (2015) señaló que “los instrumentos son las herramientas 
precisas que se utilizan para procesarlos datos obtenidos de las encuestas. Los 
instrumentos se seleccionan a partir de la técnica previamente elegida” (p.22) 
 
Para efectos de este estudio se aplicaron dos cuestionarios. El primer 
instrumento recolectó información sobre la variable estilos de crianza está 




por cinco niveles de medición que fueron: Siempre (5) A menudo (4) Algunas 
veces (3) Pocas veces (2) Nunca (1). El segundo cuestionario, fue diseñado con 
18 ítems y tenía como propósito recolectar datos sobre la variable lenguaje oral 
y al igual que el instrumento anterior presenta una escala politómica con tres 
niveles de medición, que son: Siempre (3) Casi siempre (2) Nunca (1). Este 
instrumento también fue aplicado a los cuidadores  de la población estudiada. 
 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable Estilos de crianza 
 
Nombre Cuestionario de prácticas parentales 








Objetivo Obtener información sobre los estilos de crianza. 
Administrado a  Padres de estudiantes de 5 años. 
Tiempo Variable (5-10 minutos) 
Margen de error  5% 
Observación 
La aplicación del instrumento puede ser individual o 
colectiva. 
 
















Ficha técnica del instrumento para medir la variable Lenguaje oral 
 
Nombre: Observación de lenguaje oral 




Rojas Zúñiga (2017)– Lima 
Fecha de aplicación  Noviembre 2018 
Objetivo Obtener información sobre lenguaje oral. 
Administrado a  A padres de estudiantes de 5 años. 
Tiempo Aproximadamente 30 minutos  
Margen de error  5% 
Observación La aplicación del instrumento es individual o colectiva 
 
Fuente: Condemarin y Medina (1995) 
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validez de la variable Estilos de Crianza 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) cuando define validez se refieren 
al alcance que tiene el instrumento elegido para medir de forma objetiva y precisa 
lo que pretende medir. 
 
 Este es un cuestionario creado por las docentes Fuentes, Motrico y 
Bersabé, de la Universidad de Málaga. El cual cuenta con validez y es el mayor 
referente empleados en los trabajos sobre estilos parentales.En función de la 
puntuación alcanzada por los sujetos permite establecer cuál es el nivel que 
predomina y determinar el perfil de los estilos de crianza 
 
 Fue adaptado por Ávila (2015) señaló que para su investigación de tipo 
correlacional sobre estilos de crianza parentales y el aprendizaje del área de 
comunicación de los escolares de 5 años del colegio 136, distrito de La Molina. 
La validez del instrumento se dio a través de la medición de la validez de 




brinda un juicio valorativo sobre el cuestionario a aplicar, vale decir que estas 
personas deberán contar con los grados académicos acreditados por la 
universidad. El rango de los valores y el valor de los juicios emitidos por cada 
experto permitió de que el cuestionario sobre estilos parentales reúna las 
condiciones para ser aplicado. 
 
Validez de la variable Lenguaje oral 
 
 Consiste en la aplicación de una ficha de observación elaborada por 
Mabel Condemarín y Medina en Chile para medir el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral en niños. Fue adaptado en Lima por Rojas Zúñiga (2017) aplicado 
para el desarrollo de su investigación sobre los juegos verbales y el lenguaje oral 
en escolares de 5 años del colegio N° 552 Hermacia Payet .La validez del 
instrumento fue dada mediante juicio de expertos. El instrumento fue analizado 
bajo tres conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. Habiéndose cumplido con 
estas indicaciones, se certificó indicando que “Hay Suficiencia”. 
Arias (2006) señaló que: “la validez del cuestionario significa que las preguntas 
o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 
investigación” (p.79). 
 
Por lo expuesto se sometió el instrumento a la validación de un juicio de expertos, 




Validación de juicios de expertos 
   N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
01 Mg. Isabel Vega Caldas      SI     SI SI Aplicable 
02 Mg. Vilma Escudero Moreno      SI     SI SI Aplicable 
03 Mg. Sara Quiroz Estrada      SI     SI SI Aplicable 





Confiabilidad de la variable Estilos de Crianza 
 
Arévalo (2005), refirió que para la confiabilidad empleó la prueba piloto con 120 
individuos. Además se obtuvo un  Alfa de Cronbach con un valor  de 0,8976 
siendo mayor que 0.70 determinándose como confiable. 
 
Ávila (2015) en la aplicación del instrumento en su contexto de estudio y para 
determinar la confiabilidad fue necesario aplicar en un grupo piloto. Debido a que 
el instrumento presenta alternativas múltiples de respuesta se usó  el coeficiente 
de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Habiéndose obtenido 0,887, lo cual hace 
notar una excelente confiabilidad. 
 
Prueba piloto del instrumento 
 
Tabla 7:  
Resumen de procesamiento de casos 
 
 
        N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
 
Tabla 6: 
Resultados de Alfa de Cronbach:Estilos de crianza  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 18 
 
Confiabilidad de la variable lenguaje oral 
 
La confiabilidad se llevó a cabo mediante los instrumentos de recolección de 
datos que se emplearon en el estudio, tiene ítems con opciones en escala Likert. 
El análisis fiabilidad del instrumento de lenguaje oral se obtuvo al aplicar el Alfa 
de Cronbach habiéndose obtenido como resultado 0.952. Por lo tanto posee un 




Prueba piloto del instrumento 
 
Tabla 9:  
Resumen de procesamiento de casos 
 
 
        N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
 
 
Tabla 10:  
Resultados de Alfa de Cronbach: Lenguaje Oral 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,776 18 
 
La prueba piloto se aplicó a un grupo de 25 padres de estudiantes de 5 años de 
un centro educativo público del nivel inicial. La confiabilidad de las pruebas 
obtenidas a través del alfa de Cronbach es de 0,922 para el instrumento de la 
variable estilos de crianza y 0,776 para el instrumento de la variable lenguaje 
oral. 
Los resultados que se obtienen muestran que los instrumentos de ambas 
variables tienen una fuerte confiabilidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos 
recolectados en sus diferentes etapas. (Hevia, 2001).La aplicación de la 
estadística se realiza para procesarlos datos y los resultados obtenidos servirán 
para comprobar la hipótesis de investigación para lo cual podemos emplear una 
prueba piloto, con el programa estadístico SPSS empleando el alfa de Cronbach 
y pruebas paramétricas y no paramétricas, por ser variables cuantitativas se 





En la Estadística descriptiva los resultados se presentaron empleando tabla de 
frecuencias y grafico de barras (u otro tipo de gráficos). En la Prueba estadística 
los resultados de las pruebas de correlación se interpretaron por comparación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La información que se presenta en la investigación han sido registrados 
del grupo de investigación cuyo procesamiento fue de manera correcta sin 
modificaciones, ni manipulación de los variables en estudio, es así que estos 
datos se encuentran registrados en los instrumentos aplicados. 
 
 En el desarrollo de este estudio, se tiene la autorización de la dirección 
de la institución en estudio. Teniendo en cuenta estos tres elementos: el 
















































3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable Estilos de crianza 
 
Tabla 11 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la variable Estilo de crianza autoritario  
 
                      Nivel Frecuencia Porcentaje 
Estilo 
autoritario 
Bajo 17 15,5   
Medio 89 80,9   
Alto 4 3,6   
Total 110 100,0   
 
 
Figura 1. Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable Estilo de 
crianza autoritario  
Interpretación: De la tabla 11 y figura 1, se observa que 89 (80,9%) de los sujetos 
encuestados consideran que el estilo de crianza autoritario es medio, para 







Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Estilo de crianza permisivo 
 
                    Nivel Frecuencia Porcentaje 
Estilo 
permisivo 
Bajo 29 26,4   
Medio 67 60,9   
Alto 14 12,7   




Figura 2. Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Estilo 
permisivo 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 2, se observa que 67 (60,9%) percibieron 
que el Estilos de crianza permisivo es medio, 29 (26,4%) consideran que es bajo 









Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Estilo de crianza 
democrático 
 
                   Nivel Frecuencia Porcentaje 
Estilo 
democrático 
Bajo 28 25,4   
Medio 74 67,3   
Alto 8 7,3   




Figura 3. Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Estilo 
democrático 
 
Interpretación: De la tabla 13 y figura 3, se observa que 74 (67,3%) percibieron 
que el Estilo de crianza democrático es medio, 28 (25,5%) opina que es bajo y 8 






De la variable 2: Lenguaje oral 
Tabla 14 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la Variable Lenguaje oral 
 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Lenguaje oral 
Inicio 35 31,8   
Logrado 46 41,8   
Destacado 29 26,4   

















Figura 4. Distribución de frecuencia y porcentajes de la variable lenguaje oral 
 
Interpretación: De la tabla 14 y figura 4, se observa que 46 (41,8%) percibieron 
que la variable 2 lenguaje oral esta logrado, 35 (31,8%) está en inicio y 29 








Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión fonológico 
 




Inicio 12 10,9   
Logrado 69 62,7   
Destacado 29 26,4   




Figura 5. Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Fonológico 
 
Interpretación: De la tabla 15 y figura 5, se observa que de los sujetos 
encuestados 69 (62,7%) percibieron que la en la dimensión Fonológico es 









Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión semántico 
 
             Nivel Frecuencia Porcentaje 
Dimensión 
semántica 
Inicio 28 25,5   
Logrado 56 50,9   
Destacado 26 23,6   




Figura 6. Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Semántico 
 
Interpretación: De la tabla 16 y figura 7, se observa que 56 (50,9%) percibieron 










Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Sintáctico 
 
              Nivel Frecuencia Porcentaje 
Dimensión 
Sintáctico 
Inicio 15 13,6   
Logrado 81 73,6   
Destacado 14 12,7   




Figura 7. Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Sintáctico 
 
Interpretación: De la tabla 17 y figura 8, se observa que 81 (73,6%) percibieron 










Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión pragmático 
 
                      Nivel Frecuencia Porcentaje 
Dimensión 
pragmática 
Inicio 19 17,3   
Logrado 68 61,8   
Destacado 23 20,9   




Figura 8: Distribución de frecuencia y porcentajes de la dimensión Pragmático 
 
Interpretación: De la tabla 18 y figura 9, se observa que 59 (61,8%) percibieron 














Ho: No existe relación significativa entre el estilo de crianza autoritario y el 
lenguaje oral en estudiantes de 5 años de Institución educativa 378, Los Olivos. 
Ha: Existe relación entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de Institución Educativa, Los Olivos. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho.  




Coeficiente de correlación y significancia entre la variable estilo de crianza 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Coeficiente de 
correlación 
-  ,478** 
1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 19 el resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es de -0,478 lo que indica correlación negativa moderada. Así mismo 
se evidencia que el nivel de significancia (sig. = 0,00) es menor que p valor 0,05 









Ho: No existe relación significativa entre el estilo de crianza permisivo y el 
lenguaje oral en estudiantes de 5 años de Ia Institución Educativa 378, Los 
Olivos. 
 
Ha: Existe relación entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378, Los Olivos. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho.  




Coeficiente de correlación y significancia entre la variable estilo de crianza 
permisivo y lenguaje oral. 
 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es de -0,466 por lo que se determina que existe una correlación 
negativa moderada. Así mismo se evidencia que el nivel de significancia (sig. = 
0,00) es menor que p valor 0,05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 









Ho: No existe relación significativa entre el estilo de crianza democrático y el 
lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa, 378, Los 
Olivos. 
Ha: Existe relación entre el estilo de crianza democrático y el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378, Los Olivos. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho.  




Coeficiente de correlación y significancia entre la variable estilo de crianza 


















Sig. (bilateral) . ,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21, el resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es de 0,423 por lo que se determina que existe una correlación 
positiva. Así mismo se evidencia que el nivel de significancia (sig. = 0,00) es 
menor que p valor 0,05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 










































En cuanto a los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 1, existe 
relación entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral, podemos señalar 
que, según la prueba, el valor del coeficiente Rho = -,478, indica una correlación 
negativa moderada lo cual quiere decir que, a mayor utilización del estilo de 
crianza autoritario, menor será el nivel de lenguaje oral en los niños.Los datos 
obtenidos se relacionan con el estudio realizada por García (2016) titulada Los 
estilos educativos parentales en el desarrollo del lenguaje, donde se confirmó 
que existe una relación significativa entre las variables estudiadas, siendo el 
estilo de crianza autoritario o restrictivo, el que repercute de manera negativa 
en el desarrollo del lenguaje oral. Según nuestro marco teórico, Papalia, et 
al. (2011) señaló que el estilo autoritario es frecuente en padres que suelen gritar 
o golpear para que sus hijos los obedezcan, siendo lamentable que este tipo de 
crianza sea frecuente, trayendo consigo dificultades como desconfianza e 
inseguridad lo que impide su libre desenvolvimiento en el lenguaje oral. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 2, Existe relación 
entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje oral, podemos señalar que, 
según la prueba, el valor del coeficiente Rho = -,466, indica una correlación 
negativa moderada, lo que se puede interpretar como a mayor utilización del 
estilo de crianza permisivo ejercido por los padres, menor será el nivel de 
lenguaje oral en los hijos.  Estos resultados se pueden enlazar con el estudio 
realizada por Baldeón (2017) en cuyas conclusiones se pudo analizarlos 
diversos estilos de crianza, obteniendo un 26% de frecuencia de padres 
permisivos que a la larga generan conductas agresivas. Estas 
investigaciones son sostenidas teóricamente por Ruiz (2017), en cuya 
investigación pudo analizar los diversos estilos de crianza, llegando a 
comprender que, con padres permisivos, donde los hijos hacen lo que desean 
con ellos, e incluso llegan a faltar el respeto a la autoridad paternal, es difícil 
lograr un desarrollo apropiado. 
 
De los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 3, Existe relación 




según la prueba, el valor del coeficiente Rho = 423, indica una correlación 
positiva, lo que se entiende como a mayor utilización del estilo de crianza 
democrático, mayor será el nivel de lenguaje oral en los niños. Estos resultados 
se pueden enlazar con el estudio realizado por Zavala (2018), en sus 
conclusiones se concluyó que el 86% de padres presenta un nivel alto de estilo 
democrático, con lo cual se estableció la existencia de  la relación con el estilo 
de crianza y el desarrollo del niño. Estas investigaciones son sostenidas 
teóricamente por Vega (2006), que señala que el estilo democrático, 
practicado por los padres facilitará el desarrollo y el aprendizaje de los hijo, 
logrando su confianza y seguridad, lo que le permitirá amplio dominio del 























































Primera:  Según los resultados estadísticos obtenidos, el estilo autoritario se 
relaciona negativamente con el lenguaje oral en estudiantes de 5 años 
de  Institución Educativa 378 El Capullito de Los Olivos, debido a que 
en los resultados obtenidos de la hipótesis 1se aplicó la prueba de 
correlación del Rho Spearman donde el coeficiente de correlación fue 
de  -0.478, lo cual quiere decir que existe una relación negativa 
considerable por lo que el nivel de significancia resultó de p< 0.05, 
debido a eso, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis 
nula de forma segura, es así que esta prueba nos permite mencionar 
que existe una relación negativa significativa entre el estilo autoritario 
y el lenguaje oral en  escolares de 5 años del colegio 378, Los Olivos.  
 
Segunda : Según los resultados estadísticos obtenidos, el estilo de crianza 
permisivo se relaciona negativamente con el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de  I.E.I 378 El Capullito  de Los Olivos, debido 
a que en los resultados obtenidos de la hipótesis 2 se aplicó la prueba 
de correlación del Rho Spearman donde el coeficiente de correlación 
fue de -0.466, indicando que tiene una correlación negativa fuerte por 
lo que el nivel de significancia resultó de p< 0.05, debido a eso, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis nula de forma 
segura, es así que esta prueba nos permite mencionar que existe una 
relación negativa significativa entre el estilo de crianza permisivo y el 
lenguaje oral en escolares de 5 años del colegio 378, Los Olivos. 
 
Tercera: Según los resultados estadísticos obtenidos, el estilo democrático se 
relaciona positivamente con el lenguaje oral en estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa 378 El Capullito de Los Olivos, debido a 
que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba de correlación de Rho Spearman donde el coeficiente de 
correlación fue de 0.423, indicando que tiene una correlación positiva 
fuerte por lo que el nivel de significancia resultó de p<0.05, debido a 
eso, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis nula de 




existe una relación significativa entre el estilo democrático y el 











































































Los maestros deben ejecutar sesiones de orientación y tutoría hacia  los padres 
de familia, con el propósito de diferenciar y distinguir estilos de crianza 
adecuados y que se caractericen por más unión, apoyo y el acompañamiento 





 A nivel de redes educativas e incluso de la UGEL02 es necesario que se 
diseñen campañas para propiciar entre las familias estilos de crianza 
democrático y esto a partir de la detección de las condiciones de los cuales 
provienen los estudiantes ya sea por inadecuada dinámica familiar como poca 
comunicación y poca expresividad familiar, todo esto dirigido a desarrollar en 
ellos una adecuada autoestima de igual manera que las condiciones de su 




 Establecer el uso de encuestas, como el de la presente investigación, a 
nivel de Instituciones Educativas dirigidas a los padres con el propósito   de 
identificar en las familias la existencia de estilos de crianza autoritarios que 





 Se sugiere seguir desarrollando nuevas investigaciones a partir de la 
presente, dirigidas a profundizar en el estudio de otras variables intrínsecas que 
expliquen la tendencia permisiva de los padres en la crianza, lo cual redunda en 
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Anexo 1: Artículo científico 
 
Estilos de crianza y lenguaje oral en estudiantes de 5 años 
PARENTING STYLES AND ORAL LANGUAGE IN 5-YEAR-OLD 
STUDENTS 
 
Autora: Carmen Mirtha Calderón Santa Cruz 




La presente investigación titulada “Estilos de crianza y lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa 378 – Los Olivos, 2018”, tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre los Estilos de crianza y lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378 
– Los Olivos, 2018.  
 
El método empleado fue hipotético - deductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel 
descriptivo, - correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental de corte 
transversal. La población estuvo formada por 110 estudiantes de cinco años de edad.Se trabajó con 
toda la población siendo entonces esta una muestra de tipo censal.La técnica empleada para 
recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los 
cuestionarios que pasaron debidamente para ser validados a través de juicios de expertos y 
determinados su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach obteniendo 
el resultado de 0,920.Se concluyóque existe una relación significativa entre los estilos de crianza y 
el lenguaje oral de 0.408. 
 




The present research entitled "Parenting styles and oral language in 5-year-old students of the 
Educational Institution 378 - Los Olivos, 2018", had as its general objective to determine the 
relationship between the Parenting Styles and oral language in students of 5 years of age. 





The method used was hypothetical - deductive, the type of research was basic, descriptive level, - 
correlational, quantitative approach; of non-experimental cross-section design. The population 
consisted of 110 students of five years of age .We worked with the whole population, being this a 
sample of census type.The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments were the questionnaires that passed properly to be validated through expert 
judgments and determined their reliability through the Cronbach's Alpha reliability statistic 
obtaining the result of 0.920. It was concluded that there is a significant relationship between 
parenting styles and oral language of 0.408. 
 




En el contexto internacional las familias y sociedades cambian y asimilan nuevas tendencias 
sobretodo en la manera de cuidado y crianza de sus hijos, asimismo los lenguajes empleados 
atraviesan por transformaciones, por ello abordar la problemática sobre los estilos de crianza y 
lenguaje oral, es de suma transcendencia para poder establecer la existencia de relaciones entre 
ellas. Para Gottman (2006), los estilos de crianza son las diversas formas que emplean los padres 
de familia para a las inquietes de sus hijos. Entonces, las define como las reglas y normas con las 
que los individuos crecemos en el seno familiar, y donde se va formando la personalidad del ser. 
Hoy en día, la familia forma parte de un nuevo enfoque social que es la globalización y lidiar con 
los adelantos tecnológicos Gottman (2006), enfatiza la relevancia del rol de los padres de familia 
en el desarrollo emocional y social de los hijos. Recordemos que hace poco, en el siglo pasado, 
teníamos a nivel mundial muestras de roles excesivos, es decir el papá ejercía la autoridad, mientras 
la mamá se quedaba al cuidado de los hijos, este escenario cambio en su gran mayoría.  
En Estados Unidos, Gross Loh (2013) en su libro titulado Parenthing Witout Borders da a conocer 




investigaciones mediante el estudio de  tratados académicos, entrevistas con  expertos y 
conversaciones con padres de familia ,obteniendo información de los estilos de crianza en países 
como Japón Francia , Italia, Alemania y Estados Unidos, realizando comparaciones y estableciendo 
diferencias entre los diferentes estilos .La autora señala que cada familia es un mundo, que sigue 
con las reglas y costumbres de la familia que lo origina, así mismo son una puerta para poder dar 
una mirada al mundo actual. También indica que esta es muy relevante en el crecimiento y 
desarrollo de cada persona, ya que es el sustento, de este depende el futuro del niño 
Romea (2013), afirmó que existe el lenguaje espontaneo es decir el habitual, el que usamos y 
aprendemos en el seno familiar a través de juegos y más tarde en las escuelas. También menciona 
el análisis descriptivo como un recurso verbal que se va asumiendo desde la convivencia con el 
núcleo familiar. 
En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2014), presentó algunos resultados sobre 
el trato a los menores de 5 años, tenemos que a la forma de reprender o corregir un 61,8% lo hace 
en forma verbal frente a un 35,0% habla con sus hijos y explica la conducta ,se observó que son 
las madres las que prohíben cosas, ejecutan estos castigos como palmadas y golpes 25%, 16,6%y 
14,7% frente a lo observados en los padres en 22,3%, 10,9 % y 13,9%, respectivamente.El 
Ministerio de educación (2013), destacando la importancia que cumple la Educación inicial con 
referencia al desarrollo de expresión oral,empleó una investigación denominada sobre el uso del 
lenguaje oral de los infantes en el cual se analizó la leve interacción verbal que poseen los menores, 
llegando a descubrir que no se puede obtener toda la información de cómo se comunican los niños 
empleando el lenguaje oral dentro de la interacción en casa.  
Es en el dialogo y la observación diaria a los pequeños de 5 años de la institución educativa inicial 
378 donde es posible identificar factores que hacen notar problemas en su lenguaje oral, en algunos 




inadecuada. De la misma manera se ha podido constatar que entre las familias de donde provienen 
dichos estudiantes existen diferencias en cuanto a su contexto socioeconómico de igual manera se 
ha podido percibir patrones de crianza diferentes, por tal motivo es nuestro interés investigar si 
existe relación entre el lenguaje oral de los estudiantes y los estilos de crianza. 
En este contexto, después de haber observado la realidad a nivel internacional, nacional y local es 
que se ha despertado el interés por determinar la relación existente entre los estilos de crianza y el 
lenguaje oral, en razón de esta situación se estableció el problema en el contexto de la I.E.I. 378. 
Antecedentes 
García (2016) en investigación realizada sobre Los estilos educativos parentales en el desarrollo 
del lenguaje, buscó determinar si el estilo educativo de los padres se relaciona con el desarrollo 
oral de sus hijos, para este estudio se contó con una muestra de 44 alumnos de tercer y cuarto grado 
de primaria de un colegio público de Murcia.  La investigación presenta un enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. Para la recolección 
de los datos se utilizó un cuestionario de estilos educativos familiares para la primera variable y un 
test de lenguaje.  Se pudo confirmar que existe una relación significativa entre ambas variables, 
siendo el autoritario o restrictivo repercute de manera negativa el en el desarrollo del lenguaje oral. 
Estilos de crianza  
Según Diana Baumrind (1967, 1971) (como se citó en Sánchez, 2016, p.23) en su interpretación 
sobre los estilos de crianza según Diana Baumrind dice que vendrían a ser un legado cultural de 
tipo generacional de las maneras de atender y formar a sus hijos, a través de la formación de los 
hábitos y el establecimiento de normas. Cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones, 
existen hogares tradicionales, conservadores, otros liberales donde los integrantes de cada uno de 




Dimensiones de los Estilos de crianza En el presente trabajo de investigación se considera el 
estudio de Diana Baumrind (1967, 1971) (como se citó en Sánchez, 2016, p.25, 26) quien mencionó 
tres estilos de crianza:  
Dimensión: Estilo Autoritario Baumrind los padres Autoritarios son rígidos y controladores, 
exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni responden a las necesidades del hijo. Él tiene 
que hacer lo que se le dice. Si él pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo lo digo". Los padres 
Autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida, el efecto 
que esto tiende a producir es inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos hijos pueden 
ser difíciles, retraerse socialmente y no formar relaciones de confianza con facilidad.  
Dimensión: Estilo Permisivo [..] El efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es que estos 
niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener experiencia en el 
moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que sea difícil para estos hijos 
adaptarse a la vida adulta. 
Dimensión: Estilo con Autoridad o Democrático[..] Lo que el Estilo Autoritario tiene en común 
con los padres Democráticos es que ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus 
expectativas de comportamiento maduro. Lo que difiere entre los dos es su Estilo es la disciplina, 
la comunicación y la calidez, los padres Autoritarios son contundentes, pero los padres 
Democráticos son razonables, comunican calidez. 
Lenguaje oral 
Acosta y Moreno (2001) señalaron que “estiman que a través del lenguaje y el habla se garantiza 
la participación del alumnado en las actividades diarias de la clase, así como la interacción con los 





Dimensión: Fonológica Sobre esta dimensión Acosta y Moreno (2001), refieren que se trata del 
desarrollo gramatical o fonológico, que a lo largo simbolizan a cada unidad sonora teniendo en 
consideración: 
▪ Fonología: se encarga de analizar los sonidos provenientes de las lenguas. 
▪ Fonética: estudia el material sonoro, la producción de la fonética, la transmisión acústica y la 
percepción auditiva. 
Dimensión: Morfológico y sintáctico Cómo señala Acosta y Moreno (2001) la Morfología realiza 
el estudio de las palabras como unidades y de sus partes, pero cuando se habla de sintáctico es 
referirse a la composición de cada componente silábico para formar y crear oraciones. 
Dimensión: Semántica o significado Para Acosta y Moreno (2001) la Semántica o significado se 
refiere a tratar de estudiar los significados de signos lingüísticos y sus diversas formas a distintos 
niveles (palabras, frases, enunciados y discurso) que forman el sistema lingüístico. 
Dimensión: Pragmática Para Acosta y Moreno (2001), cuando se refiere a la dimensión 
pragmática tiene en cuenta la parte normativa del lenguaje en su uso cotidiano. Así mismo, resalta 
dos aspectos: 
• El fin del lenguaje: las razones de la comunicación entre personas.  
• La relevancia del contenido: como se entiende el lenguaje y las herramientas para lograrlo. 
Formulación del problema de investigación 
Problema general¿Qué relación existe entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 378, los Olivos 2018? 
Problema 2¿Qué relación existe entre el estilo de crianza permisivo y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 378, los Olivos 2018? 
Problema 3¿Qué relación existe entre el estilo de crianza democrático y el lenguaje oral en 





Esta investigación se justifica teóricamente por la preocupación de conocer más sobre la relación 
de los estilos de crianza y el lenguaje oral, con lo cual se favorecerá el desarrollo del individuo. Se 
partió del conocimiento existente, el cual constituyo la base para el inicio de esta investigación para 
finalmente establecer conclusiones que servirán para delimitar aspectos teóricos relacionados a los 
estilos de crianza que influyen favorable o desfavorablemente en cada uno de los estudiantes que 
formaran parte de esta investigación, así como el nivel de desarrollo de su lenguaje oral. Para su 
estudio se tomó en consideración que los estilos de crianza pueden ser permisivos, autoritarios o 
democráticos, con lo cual se podrá facilitara el estudio, teniendo en consideración que los 
resultados garantizaran una mejora sustancial. 
Método 
El trabajo de investigación empleó un diseño no experimental de corte transversal ya que admite 
que el investigador observe los acontecimientos a medida que se vayan dando sin manipulación 
intencionada de la variable. La población estuvo formada por 110 estudiantes de 5 años, la muestra 
es de tipo censal. 
La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de recolección 
de datos fueron los cuestionarios que pasaron debidamente para ser validados a través de juicios 
de expertos y determinados su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach 










Operacionalización de la variable 1 Estilos de Crianza 





• Responsabilidad compartida. 
• Acuerdo de las normas. 
• Explicaciones claras. 
• Reconozco errores. 




    Ordinal 
    Politómica 
    Siempre (5) 
   A menudo (4) 
   Algunas  
   veces (3) 
   Pocas 
   veces(2) 
   Nunca (1) 
Alto 
[38 – 50] 
Medio 
[24 – 37] 
bajo 





▪ Imposición de ideas. 
• Control de la vida 
• Castigos severo 

















• Ceder a los cambios. 
• Sin límites. 












Operacionalización de la variable 2: Lenguaje oral 




• Pronuncia correctamente 











 [43– 54]  
Logrado 
 [30 – 42]  
Inicio  
[18 – 29]  
Semántico 
•  Comprende palabras 










• Descripción de láminas a 
través de una imagen 




















Correlación de variable estilo de crianza autoritario y lenguaje oral  
 
Estilos de 
crianza Lenguaje oral 
Rho de Spearman Estilos de crianza Coeficiente de correlación 
1,000 
-,478** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Lenguaje oral Coeficiente de correlación -  ,408** 
1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se observa en la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
de - 0,478 por lo que se determina que existe una correlación negativa significativa al nivel de 0,01, 
lo que manifiesta de que el 99.99% (0,99) a dos colas y bilateral. La dimensión 1: estilo de crianza 
autoritario sobre la variable 2: Lenguaje oral, así mismo se evidencia que el nivel de significancia 
(sig. = 0,00) es menor que p valor 0,05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 







Correlación de variable estilo de crianza permisivo y  lenguaje oral 
 
 Estilo permisivo Lenguaje oral 
Rho de Spearman Estilo permisivo Coeficiente de correlación 
1,000 
-,466 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Lenguaje oral Coeficiente de correlación -,466 
1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
de - 0,466 por lo que se determina que existe una correlación negativa significativa al nivel de 0,01, 
lo que manifiesta de que el 99.99% (0,99) a dos colas y bilateral. La dimensión 2: estilo de crianza 
permisivo sobre la variable 2: Lenguaje oral, así mismo se evidencia que el nivel de significancia 
(sig. = 0,00) es menor que p valor 0,05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 21 




democrático Lenguaje oral 
Rho de Spearman Estilo democrático Coeficiente de correlación 1,000 ,423 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Lenguaje oral Coeficiente de correlación ,423 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 




Como se observa en la tabla 21, el resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
de 0,423 por lo que se determina que existe una correlación significativa al nivel de 0,01, lo que 
manifiesta de que el 99.99% (0,99) a dos colas y bilateral. La dimensión 3: estilo de crianza 
democrático sobre la variable 2: Lenguaje oral, así mismo se evidencia que el nivel de significancia 
(sig. = 0,00) es menor que p valor 0,05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Discusión 
En cuanto a los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 1, Existe relación significativa 
entre el estilo de crianza autoritario y el lenguaje oral podemos señalar que según la prueba el valor 
del coeficiente Rho = -478, que indica una correlación significativa al nivel 0,01. Estos resultados 
se pueden contrastar con la investigación realizada porGarcía (2016) titulada Los estilos educativos 
parentales en el desarrollo del lenguaje, donde se confirmó que existe una relación significativa 
entre las variables estudiadas, siendo el estilo de crianza autoritario o restrictivo, el que repercute 
de manera negativa en el desarrollo del lenguaje oral. Por Papalia (2005) que señala que el estilo 
autoritario es frecuente en padres que suelen gritar o golpear para sus hijos los obedezcan, 
lamentablemente este tipo de crianza es frecuente y trae consigo dificultades como desconfianza e 
inseguridad lo que impide su libre desenvolvimiento en el lenguaje oral. 
De los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 2, Existe relación significativa entre el estilo 
de crianza permisivo y el lenguaje oral podemos señalar que según la prueba el valor del coeficiente 
Rho = -466, que indica una correlación significativa al nivel 0,01. Estos resultados se pueden 
contrastar con la investigación realizada por Baldeón (2017) en cuyas conclusiones se pudo 
analizar los diversos estilos de crianza, obteniendo un 26% de frecuencia de padres permisivos que 
a la larga generan conductas agresivas. Estas investigaciones son sostenidas teóricamente por Ruiz 




con padres permisivos donde los hijos hacen lo que desean con sus ellos, e incluso llegan a faltar 
el respeto a la autoridad paternal, es difícil lograr un desarrollo apropiado. 
De los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 3, Existe relación significativa entre el estilo 
de crianza democrático y el lenguaje oral podemos señalar que según la prueba el valor del 
coeficiente Rho = 423, que indica una correlación significativa al nivel 0,01. Estos resultados se 
pueden contrastar con la investigación realizada por Zavala (2018), en sus conclusiones se 
concluyó que el 86% de padres presenta un nivel alto de estilo democrático, con lo cual se 
determinó que existe una relación con el estilo de crianza y el desarrollo del niño. Estas 
investigaciones son sostenidas teóricamente por Vega (2006), que señala que el estilo democrático, 
practicado por los padres facilitará el desarrollo y el aprendizaje de los niños, logrando su confianza 
y seguridad, lo que le permitirá amplio dominio del lenguaje oral. 
Conclusión 
Primera: Según los resultados obtenidos de la hipótesis 1 se aplicó la prueba de correlación del 
Rho Spearman donde el coeficiente de correlación fue de - 0.478, indicando que tiene una 
correlación negativa considerable  por lo que el nivel de significancia resultó de P < 0.05, debido 
a eso, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis nula de forma segura, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que existe una relación negativa significativa entre el estilo 
autoritario y el lenguaje oral en  estudiantes de 5 años de Institución Educativa 378 , Los Olivos 
Segunda: Según los resultados obtenidos de la hipótesis 2 se aplicó la prueba de correlación del 
Rho Spearman donde el coeficiente de correlación fue de - 0.466, indicando que tiene una 
correlación negativa fuerte por lo que el nivel de significancia resultó de P < 0.05, debido a eso, se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis nula de forma segura, es así que esta prueba 
nos permite mencionar que existe una relación significativa entre el estilo permisivo y el lenguaje 




Tercera: Según los resultados obtenidos de la hipótesis 3 se aplicó la prueba de correlación del 
Rho Spearman donde el coeficiente de correlación fue de  0.423  lo cual quiere decir que existe 
una relación positiva fuerte por lo que el nivel de significancia resultó de P < 0.05, debido a eso, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la  hipótesis nula de forma segura, es así que esta prueba 
nos permite mencionar que existe una relación significativa entre el estilo democrático y el lenguaje 
oral en  estudiantes de 5 años de Institución educativa 378, Los Olivos.  
Recomendaciones 
En las aulas, los docentes deben desarrollar programas de orientación y tutoría dirigidos a los 
padres de familia, con la finalidad de diferenciar y distinguir estilos de crianza adecuados y que se 
caractericen por más unión, apoyo y el acompañamiento para la superación de dificultades y que 
caracterizan al estilo de crianza democrático. 
A nivel de redes educativas e incluso de UGEL es necesario que se diseñen campañas para propiciar 
entre las familias estilos de crianza democrático y esto a partir de la detección de las condiciones 
de los cuales provienen los estudiantes ya sea por inadecuada dinámica familiar como poca 
comunicación y poca expresividad familiar, todo esto dirigido a desarrollar en ellos una adecuada 
autoestima de igual manera que las condiciones de su contexto familiar posibiliten un lenguaje oral 
adecuado. 
Establecer el uso de encuestas, como el de la presente investigación, a nivel de Instituciones 
Educativas dirigidas a los padres de familia con la finalidad de determinar en las familias la 
existencia de estilos de crianza autoritarios que permitan planificar actividades de orientación y 
redirección hacia alternativas adecuadas. 
Se sugieren seguir desarrollando nuevas investigaciones a partir de la presente, dirigidas a 




de algunos padres de familia lo cual redunda en las dificultades que puedan presentar en su lenguaje 
oral los estudiantes. 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia 
Título:  Estilos de crianza y lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 378– Los Olivos, 2018 
Autor: Br. Carmen Mirtha Calderon Santa Cruz 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema 1 
¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
crianza autoritario y 
el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco 
años de la 
Institución Educativa 




¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
crianza permisivo y 
el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco 
años de la 
Institución Educativa 




¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
crianza democrático 
y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco 
. 
Objetivo 1 
Describir la relación 
existe entre el estilo 
de crianza autoritario 
y el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco 
años de la Institución 




Precisar la relación 
existe entre el estilo 
de crianza permisivo y 
el lenguaje oral en 
estudiantes de cinco 
años de la Institución 








y el estilo de 
aprendizaje 
kinestésico en 
estudiantes del cuarto 
grado de primaria del 
 
Hipótesis 1 
El estilo de crianza 
autoritario se relaciona 
directamente con el 
lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años 
de la Institución 




El estilo de crianza 
permisivo se relaciona 
significativamente con el 
lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años 
de la Institución Educativa 
378, los Olivos 2018. 
Hipótesis 3 
El estilo de crianza 
democrático se relaciona 
positivamente con el 
lenguaje oral en 
estudiantes de cinco años 
de la Institución Educativa 




Variable 1: ESTILOS DE CRIANZA 







 Imposición de 
ideas. 
























[38 – 50] 
Medio 
[24 – 37] 
bajo 
[10 – 23] 
Estilo 
Permisivo 
- Ceder a los 
cambios. 
- Sin límites. 
- Expresa 
afectividad. 








[38 – 50] 
Medio 
[24 – 37] 
bajo 
[10 – 23] 
















[38 – 50] 
Medio 
[24 – 37] 
bajo 
[10 – 23] 




años de la 
Institución Educativa 




Liceo Naval Manuel 
Clavero Muga – 
































Nunca (1)  
 
Destacado 
 [43– 54]  
Logrado 
 [30 – 42]  
Inicio  









 [43– 54]  
Logrado 
 [30 – 42]  
Inicio  
[19 – 29] 
Sintáctico  
- Descripción de 
láminas a 
través de una 
imagen 
 




 [43– 54]  
Logrado 
 [30 – 42]  
Inicio  
[18 – 29]    
Pragmático 
 
- Espontaneidad  
- Interacción 
15,16, 17,18   
Destacado 
 [43– 54]  
Logrado 
 [30 – 42]  
Inicio  








Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra 
Técnicas e 
instrumentos 













No experimental  
Población: 
Está constituido por 110 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa N° 
378. 
 
Tipo de muestreo: 
Muestra censal 
Tamaño de la muestra: 
Está constituido por 110 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa N° 
378.  






Ávila  (2015) 
Descriptiva: 
El análisis descriptivo ha permitido la elaboración y presentación de tablas de frecuencias 
y porcentajes que en forma cuantitativa detallan el comportamiento de las variables y 
sus dimensiones; como la utilización de la representación a través de gráficos de barras 
que puedan complementar la descripción de las variables de estudio en función de los 
objetivos trazados. 
Inferencial: 
Para la prueba de hipótesis se utilizará el Estadígrafo de Rho de Spearman, 
debido a que ambas variables son categóricas o cualitativa. 

















Anexo3: Base de datos de muestra piloto y confiabilidad 
 
ESTILOS DE CRIANZA 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
2 1 2 3 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 4 1 2 3 3 1 4 1 2 3 2 
3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 
4 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 
6 5 5 5 3 5 2 3 4 2 5 2 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 3 4 5 5 
7 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 
8 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
9 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
10 4 4 5 3 4 3 2 4 3 4 3 5 2 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 
11 5 5 5 3 5 2 3 4 2 5 2 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 3 4 5 5 
12 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
13 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
14 2 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 2 4 3 2 1 3 
15 5 5 4 4 5 3 1 4 3 5 3 4 3 4 2 5 5 3 5 5 4 4 5 3 1 4 4 5 
16 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
17 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 
18 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
19 4 5 4 3 4 4 2 2 3 5 3 4 3 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 2 2 4 5 
20 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 
21 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
22 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
23 4 4 4 4 4 5 2 4 2 4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 
24 4 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 







  FONOLOGICO SEMANTICO SINTACTICO PRAGMATICO 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 
3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 1 3 2 
4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 
5 1 2 3 3 1 1 3 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
6 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
8 1 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 
9 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 2 
10 1 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 
11 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 
12 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
13 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
14 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
16 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
17 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 
18 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
19 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
20 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 
21 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 3 
22 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 1 
23 2 3 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 
24 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 




Confiabilidad Alfa de Cronbach del Instrumento Estilos de crianza 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Tengo en cuenta las 
circunstancias antes de 
castigarle. 
79,12 270,360 ,860 ,912 
Intento controlar su vida en 
todo momento. 
78,76 283,023 ,758 ,915 
Le digo que sí a todo lo que 
me pide. 
78,48 290,677 ,574 ,918 
Le digo a mi hijo/hija que en 
la casa mando yo 
78,80 307,417 ,277 ,922 
Si desobedece no pasa 
nada. 
79,12 270,360 ,860 ,912 
Antes de castigarle escucho 
sus razones. 
78,84 309,390 ,089 ,925 
Le doy libertad total para 
que haga lo que quiera. 
79,00 321,917 -,268 ,929 
Le permito discutir las 
normas cuando cree que no 
son justas 
78,96 293,957 ,595 ,918 
Le impongo castigos muy 
duros para que no vuelva a 
desobedecer 
79,20 310,667 ,059 ,925 
Llorando y enfadándose 
consigue siempre lo que 
quiere 
78,76 283,023 ,758 ,915 
Le explico las razones por 
las que debe cumplir las 
normas 
79,20 310,667 ,059 ,925 
Le exijo que cumpla las 
normas aunque no las 
entienda. 
78,48 290,677 ,574 ,918 
Hago la vista gorda cuando 
no cumple las normas con 
tal de no discutir 
79,48 286,927 ,654 ,917 
Le explico muy claro lo que 
se debe y no se debe hacer 




Por encima de todo tiene 
que hacer lo que le digo, 
pase lo que pase 
79,60 293,000 ,569 ,918 
Me da igual que obedezca o 
desobedezca 
79,12 270,360 ,860 ,912 
Razono y acuerdo las 
normas con él/ella 
78,76 283,023 ,758 ,915 
Le exijo respeto absoluto a 
mi autoridad 
78,72 301,543 ,303 ,922 
Le explico las 
consecuencias de no 
cumplir las normas 
79,12 270,360 ,860 ,912 
Le digo que los padres 
siempre llevan la razón 
78,76 283,023 ,758 ,915 
Consiento que haga lo que 
le gusta en todo momento 
78,48 290,677 ,574 ,918 
Si alguna vez me equivoco 
con él/ella lo reconozco 
78,80 307,417 ,277 ,922 
Le trato como si fuera un/a 
niño/a pequeño/a 
79,12 270,360 ,860 ,912 
Con tal de que sea feliz le 
dejo que haga lo que quiera 
78,84 309,390 ,089 ,925 
No me gusta que salga a la 
calle por temor a que le 
pase algo 
79,00 321,917 -,268 ,929 
Le animo a hacer las cosas 
por sí mismo/a 
78,96 293,957 ,595 ,918 
Le agobio porque siempre 
estoy pendiente de él/ella 
78,48 290,677 ,574 ,918 
Le doy más 
responsabilidades a medida 
que se va haciendo mayor 













Confiabilidad Alfa de Cronbach del Instrumento de Lenguaje Oral 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Tiene dificultades para 
pronunciar algunos sonidos. 
37,04 31,957 ,532 ,752 
Se expresa con claridad. 36,76 33,690 ,354 ,766 
Reproduce adivinanzas, 
trabalenguas y rimas. 
36,92 32,910 ,500 ,756 
Se expresa a través de un 
estimulo visual 
36,28 35,877 ,200 ,775 
Habla muy bajito. 37,04 31,957 ,532 ,752 
Comprende palabras 
sencillas 
37,16 33,973 ,349 ,766 
Señala objetos cuando se le 
nombra. 
37,08 31,660 ,504 ,753 
Nombra partes del cuerpo 
poco usuales (rodilla ,tobillo 
,nuca). 
36,84 35,973 ,172 ,776 
Responde a algunas 
preguntas que se le hace. 
36,84 34,057 ,418 ,763 
Posee amplio repertorio de 
palabras con significado. 
36,84 35,057 ,204 ,776 
Describe oralmente de 
manera sencilla algunos 
objetos o animales. 
37,28 36,710 -,013 ,796 
Describe las imágenes que 
acompañan en una lámina 
sobre “Una tienda”. 
37,08 31,660 ,504 ,753 
Repite la frase: "Naranja 
entera limón partido, saco 
mi mano y me despido” 
36,68 32,560 ,440 ,759 
Repite la frase: ese perro 
sube al cerro. 
36,88 34,610 ,303 ,770 
Utiliza espontáneamente 
frases cortas para expresar 
sus ideas y necesidades 
36,76 33,940 ,294 ,771 
Utiliza frases sencillas para 
comunicar su agrado o 
rechazo 
37,00 31,250 ,596 ,746 
Participa en conversaciones 
colectivas. 
36,84 35,057 ,204 ,776 
Muestra agrado al 
comunicar sus vivencias y 
escuchar las de los demás. 








Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos 
 
INSTRUMENTO PARA ESTILOS DE CRIANZA 
 
Adaptado por Ávila (2015) 
 
A continuación, va a leer unas frases. Marque con una X la casilla que más se 
acerque a su forma habitual de comportarse con su HIJO o HIJA. Responda de 
la manera más sincera posible. No hay respuestas buenas o malas. 
(Es necesario que se responda a TODAS las preguntas, para obtener los 

















5 4 3 2 1 
1 
Tengo en cuenta las circunstancias antes de 
castigarle. 
     
2 Intento controlar su vida en todo momento.      
3 Le digo que sí a todo lo que me pide.      
4 
Le digo a mi hijo/hija que en la casa mando 
yo 
     
5 Si desobedece no pasa nada.      
6 Antes de castigarle escucho sus razones.      
7 
Le doy libertad total para que haga lo que 
quiera. 
     
8 
Le permito discutir las normas cuando cree 
que no son justas. 
     
9 
Le impongo castigos muy duros para que no 
vuelva a desobedecer. 
     
10 
Llorando y enfadándose consigue siempre lo 
que quiere 













Le explico las razones por las que debe 
cumplir las normas. 
     
12 
Le exijo que cumpla las normas aunque no 
las entienda. 
     
13 
Hago la vista gorda cuando no cumple las 
normas con tal de no discutir. 
     
14 
Le explico muy claro lo que se debe y no se 
debe hacer. 
     
15 
Por encima de todo tiene que hacer lo que le 
digo, pase lo que pase. 
     
16 Me da igual que obedezca o desobedezca.      
17 Razono y acuerdo las normas con él/ella.      
18 Le exijo respeto absoluto a mi autoridad.      
19 
Le explico las consecuencias de no cumplir 
las normas. 
     
20 
Le digo que los padres siempre llevan la 
razón. 
     
21 
Consiento que haga lo que le gusta en todo 
momento. 
     
22 
Si alguna vez me equivoco con él/ella lo 
reconozco. 
     
23 
Le trato como si fuera un/a niño/a 
pequeño/a. 
     
24 
Con tal de que sea feliz le dejo que haga lo 
que quiera. 
     
25 
No me gusta que salga a la calle por temor a 
que le pase algo. 
     
26 Le animo a hacer las cosas por sí mismo/a.      
27 
Le agobio porque siempre estoy pendiente 
de él/ella. 
     
28 
Le doy más responsabilidades a medida que 
se va haciendo mayor. 








INSTRUMENTO PARA MEDIR LENGUAJE ORAL 
 
Adaptado por Rojas (2017)  
 
     Estimado(a) padre de familia, el presente instrumento tiene por objeto conocer 
aspectos relacionados al lenguaje oral de su hijo (a); la información que nos aporte será 
permitida con fines de estudio y será totalmente confidencial. Le agradecemos por su 
apoyo y sinceridad. 
Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y marque al lado derecho con un aspa 
(X) la escala valorativa según sea el caso, por favor marcar todos los Ítems sin dejar 
ninguno, teniendo en consideración la escala valorativa asignada. 
Las opciones de respuesta son: 
 
 
Siempre Casi siempre Nunca 










3 2 1 
 Dimensión: FONOLOGICO    
1 Tiene dificultades para pronunciar algunas palabras.    
2 Se expresa con claridad.    
3 Memoriza y repite adivinanzas, trabalenguas y rimas.    
4 Utiliza un tono de voz bajo.    
5 Nombra lo que ve al mostrarle una imagen.    
 Dimensión: SEMANTICO    
6 Comprende las órdenes y consignas habituales.    
7 Señala objetos cuando se le nombra.    
8 
Nombra partes del cuerpo poco usuales (rodilla, 
tobillo,nuca). 
   
9 Responde y formula preguntas .    
10 
Posee amplio repertorio de palabras con significado. 
 




 Dimensión: SINTACTICO    
11 
Describe oralmente de manera sencilla algunos objetos o 
animales 
   
12 
Describe escenas que ve en  imágenes como fotos o 
laminas. 
   
13 Explica lo que ha representado gráficamente.    
14 Utiliza términos como yo,tu,mio,tuyo,este/a,ese/a    
 Dimensión: PRAGMATICO    
15 
Utiliza espontáneamente frases cortas para expresar sus 
ideas y necesidades 
   
16 
Utiliza frases sencillas para comunicar su agrado o 
rechazo. 
   
17 Participa en conversaciones grupales.    
18 
Muestra agrado al comunicar sus vivencias y escuchar las 
de los demás. 






























Anexo 5: Base de datos de la población censal 
ESTILOS DE CRIANZA 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 1 4 3 3 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 1 4 1 1 4 3 3 1 1 1 2 3 4 
2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 
3 4 1 3 3 4 5 3 3 4 1 4 3 4 3 4 4 1 5 4 1 3 3 4 5 3 3 3 1 
4 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 
5 5 3 3 3 5 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 5 3 4 5 3 3 3 5 2 4 2 3 3 
6 4 1 3 3 4 5 3 3 4 1 4 3 4 3 4 4 1 5 4 1 3 3 4 5 3 3 3 1 
7 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 
8 4 2 3 3 4 5 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 3 3 4 5 3 2 3 2 
9 4 4 5 3 4 2 2 2 1 4 1 5 4 2 4 4 4 1 4 4 5 3 4 2 2 2 5 4 
10 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
11 1 2 3 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 4 1 2 3 3 1 4 1 2 3 2 
12 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 
13 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
14 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 
15 5 5 5 3 5 2 3 4 2 5 2 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 3 4 5 5 
16 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 
17 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
18 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
19 4 4 5 3 4 3 2 4 3 4 3 5 2 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 
20 5 5 5 3 5 2 3 4 2 5 2 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 3 4 5 5 
21 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
22 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
23 2 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 2 4 3 2 1 3 
24 5 5 4 4 5 3 1 4 3 5 3 4 3 4 2 5 5 3 5 5 4 4 5 3 1 4 4 5 
25 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
26 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 
27 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
28 4 5 4 3 4 4 2 2 3 5 3 4 3 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 2 2 4 5 
29 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 
30 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
31 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 
32 4 4 4 4 4 5 2 4 2 4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 
33 4 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 
34 4 1 4 5 4 4 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 1 3 4 1 4 5 4 4 3 2 4 1 
35 4 4 5 3 4 3 2 4 3 4 3 5 2 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 
36 3 4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 1 2 4 2 4 
37 3 4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 1 2 4 2 4 
38 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
39 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 
40 4 3 5 3 4 5 3 5 2 3 2 5 2 5 2 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 3 
41 2 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 1 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 2 4 3 2 1 3 
42 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 3 4 2 3 2 




44 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 
45 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 
46 5 3 2 3 5 4 4 3 1 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 3 2 3 5 4 4 3 2 3 
47 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
48 4 4 4 4 4 5 2 4 2 4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 
49 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
50 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 
51 3 4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 1 2 4 2 4 
52 4 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 
53 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 
54 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 
55 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
56 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 
57 5 5 4 4 5 3 1 4 3 5 3 4 3 4 2 5 5 3 5 5 4 4 5 3 1 4 4 5 
58 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 
59 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
60 4 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 
61 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
62 4 4 5 3 4 2 2 2 1 4 1 5 4 2 4 4 4 1 4 4 5 3 4 2 2 2 5 4 
63 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 
64 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
65 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
66 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
67 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
68 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 
69 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
70 2 1 3 3 2 3 5 4 3 1 3 3 2 4 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 5 4 3 1 
71 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 
72 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
73 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
74 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
75 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 
76 2 1 3 3 2 3 5 4 3 1 3 3 2 4 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 5 4 3 1 
77 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 
78 4 5 4 3 4 4 2 2 3 5 3 4 3 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 2 2 4 5 
79 4 3 5 3 4 5 3 5 2 3 2 5 2 5 2 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 3 
80 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
81 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 
82 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 
83 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
84 1 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
85 5 3 2 3 5 4 4 3 1 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 3 2 3 5 4 4 3 2 3 
86 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
87 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
88 4 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 
89 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 




91 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
92 3 4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 1 2 4 2 4 
93 4 1 4 5 4 4 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 1 3 4 1 4 5 4 4 3 2 4 1 
94 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 
95 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 
96 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
97 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 
98 1 4 3 3 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 1 4 1 1 4 3 3 1 1 1 2 3 4 
99 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
100 5 3 3 3 5 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 5 3 4 5 3 3 3 5 2 4 2 3 3 
101 4 2 3 3 4 5 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 3 3 4 5 3 2 3 2 
102 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
103 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
104 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
105 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 
106 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
107 1 2 3 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 4 1 2 3 3 1 4 1 2 3 2 
108 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
109 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 1 1 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 
110 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 
 
LENGUAJE ORAL 
  FONOLÓGICO SEMANTICO SINTACTICO PRAGMATICO 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 
4 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 3 
5 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 1 
6 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 3 3 
7 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 
8 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 3 2 
9 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 3 
10 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 
12 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 1 3 2 
13 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 
14 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
15 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
17 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 
18 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 2 
19 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 
20 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 




22 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
23 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
25 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
26 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 
27 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
28 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
29 2 1 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 
30 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 3 
31 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 1 
32 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 
33 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 
34 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 3 2 
35 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 3 
36 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 
38 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 
39 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
40 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 
41 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 
42 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
43 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 
44 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 
45 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
46 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 
47 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 
48 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
49 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
50 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 
51 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
52 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 
53 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 
54 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 
55 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 
56 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 
57 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 1 
58 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 
59 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 
60 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 
61 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
62 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
63 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
64 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 
65 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 




67 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
68 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
69 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
70 3 4 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
71 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
72 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 
73 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
74 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 
75 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 
76 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 
77 1 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 
78 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 1 
79 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 
80 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 
81 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 
82 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 
83 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
84 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 1 1 3 2 2 
85 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 
86 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 
87 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 
88 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 
89 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 
91 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 
92 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 
93 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
94 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3 2 2 
95 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 
96 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
98 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 
99 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 
100 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
101 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 
102 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 
103 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
104 1 3 2 3 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 
105 1 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 
106 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 
107 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 
108 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
109 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 
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